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V diplomski nalogi predstavljamo rezultate empirične raziskave stavk v Sloveniji med letoma 2009 
in 2018, ki smo jo opravili z analizo novinarskih člankov v reviji Delavska enotnost. 
Naloga je razdeljena na dva dela. Prvi del predstavi nekatere pomembne poudarke teoretske 
literature o stavkah, industrijskih konfliktih in delavskemu organiziranju. Izpostavljeni so splošni 
dejavniki, ki vplivajo na moč delavskih organizacij in na njihovo delovanje. Prav tako je 
predstavljen kratek zgodovinski pregled delavskega organiziranja in industrijskih konfliktov v 
Sloveniji in Evropi. Posebno pozornost namenimo razvoju in razgradnji slovenskega 
neokorporativizma. Predstavimo tudi predhodno literaturo o stavkah v Sloveniji. Namen prvega 
dela diplomske naloge je izpostaviti temeljne teoretične okvire in zgodovinski kontekst, ki bo 
omogočal razumevanje izsledkov empiričnega dela naloge. 
V drugem delu naloge bodo predstavljeni rezultati opravljenega empiričnega raziskovanja. Kot je 
bilo povedano, je raziskovanje potekalo z analizo člankov revije Delavska enotnost, ki jo izdaja 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, največja slovenska sindikalna centrala. Metoda za analizo 
novinarskih člankov je bila izbrana na podlagi pomanjkanja uradnih podatkov o stavkah v 
Republiki Sloveniji. Na podlagi takega načina pridobitve podatkov bo diplomska naloga poskušala 
odgovoriti na pet raziskovalnih vprašanj: (1) kakšen je bil vpliv gospodarskih ciklov na dinamiko 
stavk, (2) kakšne so bile razlike med dinamikami stavk v posameznih panogah gospodarstva in 
kakšne so bile razlike med dinamikami stavk v javnem in zasebnem sektorju, (3) na kateri ravni so 
bile stavke organizirane, (4) kateri so bili najpogostejši vzroki za stavke in (5) kakšne so bile 
posledice tistih stavk, ki so bile organizirane zaradi delavskega nezadovoljstva z organizacijo dela. 
2. Sindikati in delavsko organiziranje 
Stavke so oblike organiziranega industrijskega konflikta (Stanojević, 1996: 120), ki jih najpogosteje 
organizira sindikat. Stanojević (prav tam: 10) definira sindikat kot trajno interesno združenje z jasno 
notranjo diferenciacijo med člani, neprofesionalnimi aktivisti in profesionalci, ki je osredotočeno 
predvsem na cilje zaščite in izboljšanja gospodarskega, socialnega in političnega položaja 
delojemalcev. V tem smislu so sindikati interesne organizacije delavcev. 
Za sindikate je značilno, da so izbirne organizacije. Za razliko od temeljnih družbenih institucij, kot 
sta na primer trg delovne sile in podjetje, v katera se delavec mora vključiti, če naj si zagotovi 
življenjsko potrebna sredstva, se delavec se v sindikat lahko vključi ali pa tudi ne. Ali se bo delavec 
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odločil za članstvo v sindikatu, je med drugim odvisno od njegove ocene koristi in stroškov, 
povezanih s članstvom. 
Na razvoj in delovanje sindikalnih organizacij vplivajo različni dejavniki. Stanojević kot ključne 
našteva procese industrializacije in deindustrializacije, njim ustrezno gospodarsko razvitost, 
strukturo zaposlovanja in prevladujoče značilnosti gospodarskih ciklov. Poleg gospodarskih 
dejavnikov navede tudi značilnosti političnega sistema, ki lahko močno pozitivno ali negativno 
vplivajo na razvoj sindikatov. Vpliv teh dejavnikov bo v nadaljevanju prikazan skozi kratko 
predstavitev zgodovinskega razvoja sindikalnega gibanja (prav tam: 10–17). 
2.1. Procesi industrializacije 
Zgodovinsko izhodišče, ki je omogočalo razvoj sindikatov, je bila razširitev akumulacije kapitala, 
ki je presegla raven drobne blagovne proizvodnje. Z vidika organizacije dela je to pomenilo večanje 
delitve dela. Dela, ki so jih prej opravljali obrtniki, so bila razdeljena med več delavcev, kar je 
omogočalo bolj učinkovito uporabo delovne sile in s tem več ustvarjenega produkta. Nov način 
produkcije je, ko je bila združen z novimi produkcijskimi sredstvi, sprožil industrijsko revolucijo 
(prav tam: 11). Procesi industrializacije so povzročili tudi jasne razcepe med interesi delavcev in 
delodajalcev. Na podlagi interesne cepitve so nastala interesna združenja obeh strani, med katerimi 
so bili tudi sindikati.  
Omenjeni ekonomski procesi so v sorazmerno zgodnjih časovnih obdobjih razvoja kapitalizma 
spodbujali koncentracijo in centralizacijo proizvodnje. V tem okolju, kjer so prevladovali monopoli 
in oligopoli in za katerega je bila značilna velika koncentracija delavcev v tovarnah s 
standardiziranim produkcijskim procesom, so bili ustvarjeni pogoji za pospešeno interesno 
povezovanje delavcev. To so bili dobri pogoji za razvoj sindikalnih gibanj. Stanojević posebej 
poudari to povezavo. Izpostavlja, da obstaja močna pozitivna korelacija med visoko stopnjo 
koncentracije dela in množičnim sindikaliziranjem (prav tam: 12). 
V Evropi so v večini dvajsetega stoletja najmočnejši sindikati obstajali v kovinarski in ladjarski 
industriji ter v rudarstvu. Te panoge so temeljile na množičnem kvalificiranem ali pol-
kvalificiranem delavstvu, hkrati so zaposleni v teh panogah tvorili močno homogene interesne 
skupine. Sindikati teh panog so praviloma imeli močan vpliv na delovanje celotnih nacionalnih 
delavskih gibanj. To je povzročilo, da so delavska gibanja postavljala v ospredje interese prav tega 
segmenta delovne sile (prav tam: 13). 
Na razvoj sindikalizma so v drugi polovici dvajsetega stoletja začeli vplivati novi gospodarski 
procesi. Gospodarska rast in država blaginje sta bili vse bolj odvisni od državnega trošenja. Skladno 
s tem se je po drugi svetovni vojni zgodila razširitev državnega lastništva v industriji, ki je 
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pozitivno vplivala na rast sindikatov, saj so se ohranjala tista delovna mesta, v katerih so zaposleni 
najbolj nagnjeni k sindikaliziranju. Hkrati je bilo za drugo polovico dvajsetega stoletja značilno 
povečanje storitvenega sektorja, ki je imel za sindikalizem bolj ambivalentne učinke. Število 
delavcev, ki delajo v isti delovni enoti, je v storitvenih panogah po navadi manjše, hkrati pa je 
interesna struktura zaposlenih manj homogena. Poleg tega so se interesi storitvenih delavcev le 
deloma ujemali z interesi zaposlenih v tradicionalni industriji (prav tam: 14). 
Spremembe v strukturi zaposlovanja so se v času dvajsetega stoletja nadaljevale z upadom števila 
delovnih mest v fizični industriji in s povečanjem v storitvenih panogah. Ta proces je v kombinaciji 
z drugimi dejavniki vplival na spremembo trenda rasti sindikatov. V drugi polovici dvajsetega 
stoletja se je rast počasi upočasnjevala, proti koncu dvajsetega stoletja se je v Evropi velikost 
sindikatov začela zmanjševati. 
Opisane spremembe v strukturi evropskih gospodarstev niso vplivale zgolj na velikost sindikatov, 
temveč tudi na njihovo strukturo. Kot pravi Stanojević, so bili v zgodnjih fazah industrializacije 
sindikati manjše, vendar bolj militantne delavske organizacije. Skupaj s porastom velike industrije 
in rastjo sindikatov so se ti začeli združevati v velike panožne in splošne sindikate, kar je vplivalo 
tudi na porast birokratizacije teh sindikatov (prav tam: 15–16). 
Kot je bilo že omenjeno, je poleg splošnih procesov industrializacije gospodarski dejavnik, ki 
vpliva na razvoj sindikatov, tudi dinamika gospodarskih konjunktur in recesij. Kot je bilo navedeno 
zgoraj, na odločitev posameznika glede včlanitve v sindikat vpliva med drugim kalkulacija možne 
koristi in škode. Zaradi tega so delojemalci načeloma bolj nagnjeni k sindikalizaciji v času 
konjunkture. Na to vpliva kombinacija različnih procesov. Rast mezd in nizka stopnja 
brezposelnosti vplivata na rast moči sindikatov, saj lahko ti od podjetij v tem času zahtevajo in se 
pogodijo za več, hkrati pa so delodajalci v tem obdobju do sindikatov bolj tolerantni. Med drugim 
na to vplivajo tržni mehanizmi, ki v takšnih obdobjih samodejno povzročijo dvig plač, zaradi česar 
so se v tem času delodajalci pripravljeni pogajati o višini plač, medtem ko so v času recesije, ko 
tržni mehanizmi samodejno omejujejo rast plač, delodajalci manj pripravljeni na takšna pogajanja. 
Še več, Stanojević navaja, da v času recesije, ko so sindikati šibkejši, delodajalci navadno tudi sami 
spodbujajo njihovo marginalizacijo (prav tam: 17–18). 
2.2. Politični kontekst razvoja sindikatov in razvoj neokorporativizma 
Stanojević kot ključno politično predpostavko razvoja sindikalnega gibanja navaja izdiferenciranost 
politične in civilne družbene sfere, ki je značilna za družbe, kjer družbena reprodukcija temelji 
primarno na tržni regulaciji. V takšnem okolju sindikati lahko, kot je bilo navedeno zgoraj, delujejo 
zgolj kot interesne organizacije delavcev, ki si za cilj zastavljajo napredovanje in varovanje 
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ekonomsko-socialnih interesov delavcev. Diferenciacija civilne in politične sfere omogoča 
sindikatom, da se konstituirajo kot samostojne organizacije, ki se sicer s političnimi strankami lahko 
povezujejo, vendar se z njimi ne stapljajo (prav tam: 18). Povedano drugače, znotraj kapitalistične 
družbene formacije sindikati zavzemajo specifično obliko, ki je možna samo v tej družbeni 
formaciji. V katerikoli drugi družbeni ureditvi bi sindikati bodisi ne obstajali, bodisi bi zaradi 
strukture te druge družbene ureditve imeli drugačne značilnosti. 
Diferenciacija družbenih sfer, ki je značilna za kapitalizem, je torej ključna predpostavka za razvoj 
takšnih sindikalnih gibaj, kot jih poznamo danes. A to ni edini politični dejavnik, ki vpliva na 
delovanje sindikatov. Za razvoj sindikalnega gibanja v Evropi je bilo še posebej pomembno njihovo 
vključevanje v politične procese, kjer so lahko sooblikovali ali pa vsaj modificirali vladno politiko. 
Po drugi svetovni vojni so se v Zahodni Evropi začela uveljavljati kolektivna pogajanja, ki so jih 
sindikati sprejeli kot svoj poglavitni način interakcije z delodajalci in kot svojo osrednjo nalogo. 
Tako so za Evropo začeli nastajati specifični, formalizirani sistemi pogajanj med delavskimi 
organizacijami, delodajalskimi organizacijami in vladami, ki jim Stanojević pravi 
neokorporativistični sistemi. 
Za oblikovanje neokorporativističnega sistema na državni ravni sta nujni visoka centraliziranost 
sindikatov in delodajalskih organizacij ter enotnost teh organizacij. Poleg tega je potrebno 
nagnjenje takšnih enotnih sindikalnih organizacij k socialni demokraciji. Obenem 
neokorporativistična pogajanja na nacionalni ravni zahtevajo še centraliziran sistem pogajanj in 
tripartitno telo, v katerem potekajo pogajanja med delavskimi organizacijami, delodajalskimi 
organizacijami in vlado. Prav skozi to tripartitno telo se namreč sindikati vključujejo v oblikovanje 
nacionalnih politik (prav tam: 33). 
Neokorporativizem, ki pravzaprav predstavlja nekakšen sistem regulacij industrijskih konfliktov, od 
sindikatov zahteva določene politične menjave. V zameno za dostop do političnega vpliva se 
sindikati odrečejo najbolj radikalnim oblikam sindikalnega delovanja. Neokorporativizem nadalje 
implicira določene spremembe v sami strukturi sindikatov. Vključevanje sindikatov v 
neokorporativistične strukture inducira nadaljnjo birokratizacijo sindikatov, hkrati pa novo 
pridobljeni politični vpliv vodstev sindikata zmanjšuje njihovo odvisnost od članstva. 
V obdobjih gospodarske rasti lahko takšni sindikati z vidika delavstva pozitivno vplivajo na makro 
politike in s tem zadovoljujejo interese delojemalcev. Stanojević navaja, da so takšni sindikati 
močno vplivali na rast življenjskega standarda delavstva v obdobju gospodarske rasti po drugi 
svetovni vojni. Težave se začnejo pojavljati, ko se gospodarska rast začne ustavljati ali pa se 
preobrne v recesijo. Kot je bilo navedeno že zgoraj, ustvarja gospodarska recesija za sindikate 
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izrazito neugodno okolje. Sindikalni neokorporativizem se v takšnem obdobju sprevrača v 
pogajanja o popuščanju kapitalu. Neokorporativistični sindikati v obdobju recesije poskušajo zgolj 
minimizirati izgube in celo aktivno sodelujejo v pogajanjih, ki za delavce pomenijo izgubo 
določenih pravic ali finančnih izplačil, kar vodstvo sindikatov nadalje oddaljuje od članstva. Vse to 
ustvari pogoje za osip sindikalnega članstva in razgradnjo sistema neokorporativizma (prav tam: 
33–35). Kot bo v nadaljevanju prikazano na slovenskem primeru, lahko razgradnjo 
neokorporativizma povzročijo tudi drugačne spremembe, ki niso nujno povezane z gospodarsko 
recesijo. 
3. Neokorporativizem v Sloveniji 
Neokorporativizem je eden izmed ključnih konceptov, s katerimi operira Stanojević. Ena izmed 
njegovih osrednjih tez je, da je neokorporativizem, ki ga razume kot specifično evropski in časovno 
omejen fenomen, ob koncu dvajsetega stoletja začel razpadati (prav tam: 5). Specifičen razvojni lok 
neokorporativizma v Sloveniji bo predstavljen v nadaljevanju. 
V letih po osamosvojitvi se je Slovenija soočala s krizo, ki jo je povzročalo izginotje 
Jugoslovanskega notranjega trga. Kriza je takrat prizadela predvsem od tega trga odvisna 
fordistična podjetja v Sloveniji. Hkrati se je slovensko gospodarstvo soočalo z močno inflacijo, ki je 
leta 1992 na letni ravni presegla dvesto odstotkov. V istem obdobju se je v Sloveniji začel 
oblikovati sindikalni pluralizem, znotraj katerega so se začeli pojavljati podobni razdori kot na 
političnem polju. Sindikati so se delili na nove sindikate in pa stare, transformirane sindikate. Med 
njimi je obstajala pomembna ideološka ločnica. Novi sindikati so ideološko temeljili na 
antikomunizmu, njihove zahteve pa so vključevale tudi lustracijo javnih funkcionarjev, ki so bili 
povezani s prejšnjim socialističnim režimom. Konkurenca med sindikati je spodbujala 
radikalizacijo njihovih zahtev, na njihovo moč pa je vplivala sorazmerno visoka stopnja 
sindikaliziranosti, ki je presegala 60 odstotkov vseh delojemalcev (Stanojević, 2010: 116–117). 
V tem kontekstu se je leta 1992 začel stavkovni val, ki so ga spodbudili gospodarska kriza, zamude 
pri izplačevanju plač in pogosti stečaji podjetij ter iz prejšnjega režima podedovano delavsko 
razumevanje podjetij kot skupne lastnine, ki naj bi skrbela za blaginjo skupnosti in ki naj bi ji v 
primeru hude finančne stiske pomagala država. Stavkovni val se je razširil predvsem v tistem delu 
slovenskega gospodarstva, ki ga je najbolj prizadel razpad jugoslovanskega notranjega trga. Ta se je 
stopnjeval celo do splošne stavke, ki jo je istega leta organizirala Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije. Splošno stavko je spodbudila napoved tedanje vlade, da bo, z namenom umiritve visoke 
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inflacije, zamrznila plače. Plače po izvedeni stavki niso bile zamrznjene, obenem Stanojević 
poudarja pomen sporočila, ki je bilo s tem poslano vsem prihodnjim vladam (prav tam). 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je z izpeljavo stavke prikazala svojo veliko 
mobilizacijsko moč in hkrati sporočila, da projekta omejevanja inflacije ne bo možno izpeljati brez 
sodelovanja sindikatov. Vključevanje sindikatov v ustvarjanje javnih politik se je v veliki meri 
začelo po novih volitvah leta 1992, po katerih je vlado sestavljala levosredinska koalicija. 
Nova vlada je bila do sindikatov načeloma odprta, poleg tega je na relativno moč sindikatov 
vplivala tudi sorazmerna nestabilnost te vlade. Notranja nestabilnost vlade implicira njeno potrebo 
po zunanji legitimaciji, kar je v tem primeru vlado dodatno spodbudilo k njeni odprtosti do 
vključevanja sindikatov v območje vpliva. Vendar nestabilnost ni bila le partikularna značilnost te 
vlade. Na splošno jo spodbuja slovenski proporcionalni volilni sistem, ki je bil takrat združen še s 
sorazmerno enakomerno porazdelitvijo volilnega telesa med starimi transformiranimi strankami in 
novimi strankami (prav tam: 116–118). Nestabilnost vlad je splošna značilnost slovenske politike 
vse do danes, kar sicer šibkim sindikatom omogoča relativno veliko politično moč. 
V tem kontekstu je bilo vladno iskanje soglasja pri projektu omejitve inflacije neizogibno. Projekt 
je zavzel obliko postopnega omejevanja rasti plač, kar je bilo sprejemljivo tako za sindikate kot tudi 
za združenja delodajalcev in vlado. Za sindikate je načrt impliciral sistematično vključevanje v 
območje politične moči in ohranjanje delovnih mest, za delodajalce konkurenčnost na mednarodnih 
trgih, medtem ko za vlado stabilnost in uravnotežen razvoj, ki se je ujemal s prihodnjimi cilji 
evropskih integracij. 
Prvi tripartitni socialni sporazum, ki je vključeval politiko postopne, omejene rasti plač, je bil 
podpisan leta 1994. Isti sporazum je vseboval tudi člene o ustanovitvi Ekonomsko-socialnega sveta. 
Z ustanovitvijo tega tripartitnega pogajalskega telesa je slovensko sindikalno gibanje sledilo 
splošnemu modelu neokorporativizma, ki je bil opisan zgoraj, kar pa je spodbudilo tudi zgoraj 
opisane spremembe v sindikalnih organizacijah (prav tam: 119). 
3.1. Ekonomski kontekst razvoja neokorporativizma v Sloveniji 
Na razvoj slovenskega neokorporativizma so poleg političnih procesov vplivale tudi nekatere 
specifične lastnosti pred in po-osamosvojitvenega gospodarstva. Zaradi sorazmerno zgodnjega 
začetka industrializacije v obdobju med dvema svetovnima vojnama je bila Slovenija gospodarsko 
najrazvitejša članica nekdanje Jugoslavije. To, v kombinaciji z njeno geografsko lego, je spodbudilo 
tudi nadpovprečno vpetost slovenskega gospodarstva v menjavo z zahodnimi trgi (prav tam: 115). 
Poleg zgodnje industrializacije in geografske lege, ki ju omenja Stanojević, lahko za nadpovprečno 
vključenost Slovenije na zahodne trge omenimo tudi zavestno odločitev slovenskega političnega 
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vodstva in slovenskih menedžerjev za usmeritev industrije v izvoz na te trge. Slovenija je v 
jugoslovanskem obdobju namreč potrebovala dostop do tujih valut, s katerimi je bilo možno 
kupovati tuje blago. Ta potreba je nastala zaradi visoke inflacije, ki je bila značilna za jugoslovanski 
dinar že od njegovega začetka in ki se je s finančno krizo v 70-ih in 80-ih letih še poslabšala. 
Izvozna naravnanost slovenske industrije je že pred osamosvojitvijo spodbudila določeno 
diferenciacijo med slovenskimi industrijskimi podjetji, ki so se delila na manjši krog tehnološko 
bolj naprednih izvoznih podjetij, ki so izvažala svoje produkte na zahodne trge, in v večjo skupino 
podjetij v delovno bolj intenzivnih panogah, ki so delovala predvsem na jugoslovanskem notranjem 
trgu (prav tam). 
Ob omenjenih dejavnikih Stanojević daje poudarek na specifične organizacijske značilnosti 
slovenskih podjetij na mikro ravni. Te vključujejo določene kulturne vzorce, na podlagi katerih so 
se zaposleni identificirali s podjetji, v katerih so delali. Prav tako je za mnoge delavce zaposlitev v 
industriji predstavljala le enega izmed virov prihodkov. Delo v tovarnah je bilo organizirano tako, 
da je zraven formalne zaposlitve omogočalo še delo v neformalnem sektorju, kmetovanje in vpetost 
v lokalna omrežja vzajemne pomoči ter prostovoljnega dela. Ta sistem je omogočal cenovno 
konkurenčnost fordistične industrije, saj so delavci lahko opravljali delo za sorazmerno nizko 
plačilo zaradi dodatnih prihodkov, ki so jih pridobili iz dela v neformalnem sektorju (prav tam: 
115–116). 
V devetdesetih letih se je tak razvoj nadaljeval z izoblikovanjem dveh tržnih strategij, ki sovpadata 
z različnimi ekonomskimi položaji podjetij. Tehnološko naprednejša izvozna podjetja so se nadalje 
oddaljevala od starega fordističnega načina produkcije in se začela približevati postfordističnemu. V 
teh podjetjih se je začela notranja integracija stalno zaposlenih kvalificiranih delavcev s 
specifičnimi, specializiranimi znanji, ki je delavcem zagotavljala redne zaposlitve in plače, medtem 
ko so se ti podredili poslovnim in tržnim ciljem svojih sorazmerno uspešnih podjetij. Takšni 
organizaciji Stanojević pravi sistem konkurenčne solidarnosti. 
Drugače so delovala tehnološko manj napredna podjetja, zasidrana v fordistični produkciji. Pri njih 
so začeli nastajati sistemi, ki jim Stanojević pravi koalicije preživetja. S tem označuje določen tip 
razvoja, kjer je sodelovanje med delavci in njihovimi sindikati ter delodajalci omogočalo 
sorazmerno nekonfliktno intenzifikacijo dela. Ta strategija je temeljila na organizaciji dela 
slovenskih podjetij, katerih značilnost je bila sorazmerno nizka delovna obremenitev, ki je 
omogočala vključenost delavcev tudi v neformalni sektor. Nizka intenzivnost dela je za podjetja po 
osamosvojitvi predstavljala nekakšno rezervo, ki jo je bilo možno izkoristiti. Z omejeno rastjo plač 
je bilo možno zagotoviti konkurenčnost teh podjetij skozi progresivno intenzifikacijo dela, tudi brez 
večjih tehnoloških napredkov (prav tam: 123–126). 
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3.2. Notranja protislovja slovenskega neokorporativizma 
Zgoraj opisani procesi so pozitivno vplivali na proces integracije Slovenije v Evropsko unijo in 
Evropsko monetarno unijo. Omogočili so sorazmerno dobro konkurenčnost slovenskih podjetij na 
mednarodnih trgih navkljub njihovi sorazmerni tehnološki zaostalosti, hkrati pa je omejevanje plač 
zajezilo inflacijo. Na podlagi teh uspehov je Slovenija leta 2007 prva med državami, ki so se v EU 
vključile leta 2004, vstopila tudi v evrsko območje (prav tam: 126–129). 
V tem času so stari neokorporativistični vzorci začeli usihati. Omenjeni procesi so povzročili 
precejšnjo prerazporeditev družbenega bogastva v korist kapitala. Še bolj problematično je bilo 
dejstvo, da se je v času vključitve Slovenije v EU in Evropsko monetarno unijo (EMU) začela še 
bolj stopnjevati intenzifikacija dela (prav tam). Slovenija je v procesu vključevanja v EMU vrednost 
svoje valute vezala na vrednost evra, kar je samodejno povečalo konkurenčne pritiske na slovenska 
izvozna podjetja in s tem povzročilo dodatno povečanje delovnih obremenitev. 
Povečane obremenitve dela v kombinaciji z omejeno rastjo plač so povzročale vedno večjo 
nezadovoljstvo delavcev. Stari sistem, ki je temeljil na vpetosti delavcev v neformalno ekonomijo, 
je začel razpadati, saj vedno večje obremenitve delavcev v industriji niso dopuščale še dodatnega 
dela v prostem času. Rezerve, na katerih je temeljila konkurenčnost fordističnih podjetij, so začele 
pojenjati. Koalicije preživetja so začele razpadati. Delavci so nastopili proti sindikalnim pogajalcem 
v svojih podjetjih, ki so pomagali ustvariti opisano stanje (prav tam). Nezadovoljstvo delavcev s 
sindikati je spodbujalo osip sindikalnega članstva in s tem njihovo oslabitev, kar je zmanjšalo 
njihovo sposobnost doseganja dobrih rezultatov med kolektivnim pogajanjem. Med letoma 2005 in 
2008 je stopnja sindikaliziranosti padla z okoli 40 na pod 30 odstotkov (Stanojević in Klarič, 2013: 
5–6). 
Vstop v evrsko območje in njegove posledice Stanojević opisuje kot enega izmed šokov, ki so 
oslabili pred tem vzpostavljen sistem neokorporativizma. Sočasno je omenjeni sistem zadel še en 
šok – nova desnosredinska vlada je napovedala paket neoliberalnih reform, ki je vključeval drugi 
val privatizacije (prav tam: 4–5) ter še radikalno davčno reformo in fleksibilizacijo delovne sile 
(Stanojević, 2010: 130). 
Napovedana davčna reforma je leta 2005 spodbudila velik delavski protest, ki je predstavljal 
reakcijo ne samo na davčno reformo, ampak na celotni vladni program. Ta protest je povzročil upad 
javne podpore vladi in ustavil načrtovano davčno reformo, hkrati pa spodbudil delno prenovo 
institucij neokorporativizma. Učinek protesta je bil kljub temu omejen in slovenskega 
neokorporativističnega režima ni mogel rešiti pred nadaljnjo erozijo (prav tam). 
Omenjeno obdobje je zaznamovala ukinitev obveznega članstva delodajalcev v Gospodarski 
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zbornici Slovenije (GZS) (Stanojević, 2015: 409). Preobrazba GZS v prostovoljno organizacijo je 
povzročila, da je morala ta zdaj pridobivati in ohranjati članstvo, kar pomeni, da se je morala še bolj 
približati njihovim neposrednim interesom (Stanojević, 2010: 131) in njihovi ideološki poziciji, to 
je poziciji individualnega kapitala. Za to so pomembni predvsem nizka davčna obremenitev, 
fleksibilna delovna sila itd., vendar ne širša družbena vprašanja. Zaradi teh razlogov je odprava 
obveznega članstva večjih podjetij v GZS implicirala radikalizacijo njenih zahtev in iz nje naredila 
zahtevnejšega pogajalskega partnerja.  
Nov trend, ki se v istem obdobju pojavi poleg omenjenih sprememb, je fragmentacija interesov 
znotraj posameznih sindikalnih central. Člani sindikatov v velikih sindikalnih konfederacijah se 
začnejo identificirati z ožjim panožnim ali celo podjetniškim sindikatom, katerega člani so (prav 
tam: 132). Interesna fragmentacija znotraj sindikalnih konfederacij lahko pomeni manjšo 
mobilizacijsko moč teh konfederacij, kot bi lahko sklepali zgolj iz števila njihovih članov 
(Stanojević in Klarič, 2013: 6). Hkrati je delodajalska stran odpovedala splošno kolektivno pogodbo 
za gospodarstvo, a nova pogodba ni bila podpisana, ker se nekateri sindikati o njej niso želeli 
pogajati. Interesna fragmentacija sindikatov in odpoved kolektivne pogodbe za gospodarstvo sta 
težišče kolektivnih pogajanj v gospodarstvu premaknili na nižje ravni, predvsem raven posameznih 
podjetij. 
Tudi za nadaljnji razvoj sindikalnega gibanja je bila značilna razgradnja sistema neokorporativizma. 
V času začetka gospodarske krize v Sloveniji, leta 2008, so se sindikati znašli v bistveno drugačnem 
družbenoekonomskem položaju od tistega, znotraj katerega je bil v 90. vzpostavljen 
neokorporativistični sistem. V tem času težave ni več predstavljala inflacija, ampak naraščajoča 
stopnja brezposelnosti, proračunski primanjkljaj države in zunanji dolg. Novi kontekst je 
zmanjševal prostor možnih političnih menjav. Slovenski neokorporativizem je v tem obdobju 
dosegel svoje meje, koalicije preživetja pa so z večanjem delovne obremenitve postale nevzdržne 
(Stanojević, 2010: 133). 
4. Stavke 
Definicij stavk je sicer mnogo (Kokol, 2005: 5), vendar bomo v tej diplomski nalogi uporabljali 
sorazmerno splošno definicijo, ki jo navaja tudi Stanojević: "Stavka je začasna prekinitev dela 
skupine zaposlenih (mezdnih delavcev) zaradi izražanja pritožbe ali uveljavljanja določene 
zahteve" (Stanojević, 1996: 119). 
Bolj splošno lahko stavke opredelimo tudi kot eno izmed oblik industrijskega konflikta. Bolj 
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natančno gre za obliko organiziranega konflikta, za katerega se skupina delavcev odloči zavestno, 
saj ocenjuje, da lahko s stavko izboljša lastni položaj (prav tam: 118–119). Kot organizacije, katerih 
cilj je izboljšanje materialnega in socialnega položaja delavcev, so sindikati navadno izmed najbolj 
pomembnih akterjev v stavkah (Kokol, 2005: 8). 
Za stavke je praviloma značilno, da delavci pred stavko jasno, pogosto celo pisno, izrazijo svoje 
zahteve. To se ne zgodi zmeraj, saj poznamo tudi spontane stavke, ki označujejo izbruhe delavskega 
nezadovoljstva brez predhodne napovedi in predhodno jasno izraženih zahtev. A nenapovedane 
stavke so pogosto zgolj začetna točka konflikta, ki se nato nadaljuje z drugačnimi sredstvi 
(Stanojević, 1996: 119). K temu pripomorejo tudi zakoniki posameznih držav. V konkretnem 
primeru Slovenije je stavka legalna zgolj v primeru, ko je napovedana vsaj pet dni pred izvedbo. 
Stavko lahko napovejo samo sindikati ali pa večina delavcev v neki organizaciji. Relativno nizka 
pogostost nenapovedanih stavk je posledica tveganosti takšnih stavk. Ker nenapovedane stavke niso 
zaščitene z zakonom, v njih sodelujočim delavcem lahko grozijo odpovedi delovnega razmerja ali 
celo tožbe zaradi povzročene poslovne škode. Poleg tega zakonska pravica do napovedi stavke še 
dodatno utrjuje sindikate kot osrednje akterje v večini stavk. 
Najpogostejši vzroki za stavke so zahteva po zvišanju plač in drugi spori, ki se neposredno nanašajo 
na plače, zaposlovanje in odpuščanje, drugi delovni aranžmaji, norme in discipline, delovni čas, 
vprašanja pristojnosti, kadrovska vprašanja, status sindikata in solidarnostne akcije (Hyman, 1989; 
v Stanojević, 1996: 122–123). 
Stanojević posebej izpostavlja vprašanje plač, saj so stavkovne zahteve pogosto povezane z višino 
plač, čeprav višina plač ni bila nujno neposredni povod za stavko. Plačna problematika je bolj 
primerna za diskurz kolektivnih pogajanj, kot na primer avtonomija pri delu. Prav tako je znotraj 
utečenega poteka kolektivnih pogajanj izpodbijanje upravljavskih pravic menedžmenta navadno 
razumljeno kot nelegitimno početje (Stanojević, 1996: 123–124). 
Poleg vzrokov, ki jih v svoji teoretski literaturi našteva Stanojević, bo v nadaljevanju prikazano, da 
so v Sloveniji zelo pogost vzrok za stavko tudi zamude pri izplačevanju plač. Poleg tega so 
pomemben vzrok za stavke tudi vprašanja, ki izhajajo iz pogajanj o kolektivnih pogodbah. 
4.1. Stavke v Sloveniji pred letom 2009 
Uradne statistike o stavkah v Republiki Sloveniji nimamo. Vsakršno raziskovanje stavk se mora 
zaradi tega opreti na druge vire. Edino obširnejšo analizo doslej je pripravil Miroslav Stanojević 
(2001), ki je podatke o stavkah po osamosvojitvi pridobil od Zveze svobodnih sindikatov Slovenije 
(ZSSS), največje sindikalne centrale v državi. Da bi lahko prikazali stanje na področju stavk v 
Sloveniji pred obdobjem, ki ga zajema naša analiza, bomo v nadaljevanju naloge na kratko 
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predstavili ugotovitve te raziskave, vendar lahko ta le delno zadovolji potrebe razjasnitve 
stavkovnih dinamik v Sloveniji pred letom 2009 (prvo leto, vključeno v našo raziskavo). Časovni 
razpon, ki ga analizira Stanojević, se konča z letom 2000. Med letoma 2001 in 2008 torej nimamo 
podatkov. Stanojevićevo delo kljub vsemu ponuja koristno možnost primerjave s podatki, ki so bili 
zbrani med izdelavo te diplomske naloge, saj se, kot bo prikazano v nadaljevanju, nekateri ključni 
izsledki raziskav sorazmerno dobro ujemajo kljub časovnemu razmiku med njima. 
Po osamosvojitvi je bila pogostost stavk v Sloveniji relativno visoka. V primerjavi z ostalimi 
evropskimi državami se je Slovenija v obdobju med 1993 in 1997 uvrščala med države z visoko 
pogostostjo stavk. Poleg tega je bilo za stavke v tem obdobju značilno, da so bile po številu 
udeležencev v primerjavi z ostalimi evropskimi državami sorazmerno majhne, po trajanju pa 
zmerno dolge (prav tam: 801–803). 
Takšno stanje je bilo značilno za Slovenijo v obdobju 90. let, a proti koncu desetletja se je trend 
začel naglo obračati. Visoka pogostost stavk se je začela hitro zmanjševati, hkrati sta se začeli 
zmanjševati tudi dolžina in število udeležencev stavke. Stanojevićevi podatki o pogostosti stavk so 
prikazani v tabeli 1. 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Število 
stavk 
193 132 109 125 129 99 42 26 30 
Tabela 1: Število stavk med letoma 1992 in 2000 
Vir: Stanojević, 2001: 801 
Stanojević navaja, da je bilo v tem obdobju največ stavk organiziranih zaradi vprašanj, povezanih s 
plačami. To se sklada s trditvami v njegovi splošni teoretski literaturi, ki je bila predstavljena 
zgoraj. Vendar je zelo pomembno poudariti, da najpogostejši vzrok za stavke v tem obdobju ni bilo 
nezadovoljstvo z višino plač, temveč nezadovoljstvo z nerednim izplačevanjem plač. Celo dve 
tretjini stavk med leti 1994 in 1997 je bilo organiziranih zaradi zamikov pri izplačevanju plač. To 
kaže na izrazito defenziven karakter stavk v tem obdobju. Stavkalo se je torej predvsem za obrambo 
že pridobljenih pravic in ne za pridobitev novih, kar ni presenetljivo glede na takratno gospodarsko 
krizo, ki otežuje uresničitev delavskih zahtev po višjih plačah in novih pravicah. Stanojevićevi 
podatki prav tako kažejo, da so večino stavk izvedli delavci v manj uspešnih podjetjih v delovno-
intenzivnih panogah, za katere lahko predvidevamo, da jih je takratna kriza najbolj prizadela (prav 
tam: 808–813). Kot bo prikazano v nadaljevanju, smo s svojo analizo stavk med letoma 2009 in 
2018 prišli do podobnih rezultatov. 
Omenimo lahko dva dejavnika, ki sta vplivala na visoko pogostost stavk v začetku 90. let. Prvi je 
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zgoraj omenjena gospodarska kriza. Kot je bilo povedano, je bilo v 90. letih največ stavk izvedenih 
v manj uspešnih podjetjih, najpogostejši vzrok za stavke pa so bile zamude pri izplačevanju plač. 
Sklepamo lahko, da so se ta podjetja soočala z največjimi poslovnimi težavami ravno v obdobju 
krize, kar je vplivalo tudi na njihovo zmožnost pravočasnega izplačevanja plač. Kriza je torej 
pomagala ustvariti okoliščine, ki so spodbudile delavce v stavko. S koncem krize na koncu 
desetletja so se težave podjetij začele zmanjševati, kar je avtomatično nižalo tudi število konfliktov 
(prav tam: 812). Poleg krize je na začetku 90. let visoko pogostost stavk spodbujalo tudi dogajanje 
na sindikalnem prizorišču. Po osamosvojitvi se je začela večati pluralnost sindikatov, kar je vplivalo 
na njihovo radikalizacijo, kot je bilo povedano že zgoraj. Sindikati, ki so bili zdaj v medsebojni 
konkurenci, so se za svojo legitimacijo obrnili k delavcem. Stavkajoči delavci so lahko zdaj računali 
na podporo vsaj enega izmed sindikatov (prav tam: 808–814). 
A v istem času so nastali tudi novi dejavniki, ki so učinkovali proti visoki pogostosti stavk. 
Stanojević trdi, da je bila najpomembnejša med njimi spremenjena vloga države. V času nekdanje 
Jugoslavije so imeli industrijski konflikti specifično strukturo, v kateri so se delavci ob pomoči 
države borili proti menedžerjem. Država je torej stavkajočim predstavljala pomembnega zaveznika. 
Po osamosvojitvi se je to spremenilo. Stanojević navaja, da je država opustila svoje zavezništvo s 
stavkajočimi delavci, ker je po osamosvojitvi postala večinski lastnik številnih slovenskih podjetij, 
tudi tistih, v katerih se je pojavljalo največ konfliktov. S tem se je avtomatično znašla na drugi 
strani industrijskih konfliktov (prav tam: 806–811). Poleg razloga, ki ga za spremenjeno vlogo 
države navaja Stanojević, lahko omenimo tudi njeno spremenjeno ideološko pozicijo. Država po 
osamosvojitvi za svojo osrednjo nalogo sprejme skrb za splošne interese kapitala. 
Spremenjena vloga države je pomenila, da so stavkajoči delavci ostali brez podpore političnih 
centrov moči. Ta sprememba je imela rahlo ambivalentne posledice. Transformirani sindikati, ki so 
nastali iz starejših socialističnih sindikatov, so se zaradi izgube zavezništva z državo začeli vedno 
bolj obračati k delavcem, kar je spodbujalo stavke. A kljub temu je nova vloga države še vedno 
ostala pomemben dejavnik, ki je zniževal pogostost stavk. Pomemben vzrok je bila nižja 
učinkovitost stavk brez zavezništva države. Stanojević navaja, da so delavci in sindikati to 
spremembo prepoznavali z zamikom. Najprej so s stavkami nadaljevali enako kot nekoč, nato pa 
postopoma ugotavljali, da imajo njihove stavke v novem okolju drugačne učinke (prav tam: 808–
811). 
Poleg nove vloge države sta proti pogostosti stavk po osamosvojitvi delovali tudi višja 
brezposelnost, ki omejuje moč sindikatov, in rast števila malih podjetij, za katera sta značilna bolj 
neposredna kontrola nad zaposlenimi in bistveno manjša stopnja sindikalizacije. Tako brezposelnost 




Upad pogostosti stavk na koncu 90-ih Stanojević pripisuje spremenjenemu razmerju med za stavke 
ugodnimi in neugodnimi dejavniki. Na začetku desetletja so v kriznem obdobju, za katerega je bila 
značilna tudi visoka konfliktnost znotraj manj uspešnih podjetij, medsebojno konkurenčni sindikati 
vzdrževali visoko pogostost stavk. Na koncu desetletja, v obdobju konjunkture, pa so prevladovali 
dejavniki, ki so pogostost stavk zmanjševali (prav tam: 812–813). 
4.3. Posebnost javnega sektorja 
Kot posebnost glede upadanja količine stavk se v Stanojevićevi raziskavi kažejo stavke v javnem 
sektorju. Nastal je nasprotni trend, kar pomeni, da je pogostost stavk v javnem sektorju v drugi 
polovici devetdesetih začela naraščati. Stavke v javnem sektorju so se razlikovale tudi po tem, da so 
prevladovale stavke na ravni posameznih poklicev, medtem ko so bile za zasebni sektor značilne 
stavke na ravni posameznih podjetij. 
Stanojević izpostavlja več dejavnikov, ki vplivajo na drugačno dinamiko stavk v javnem sektorju. 
Skupine zaposlenih v javnem sektorju niso izpostavljene pritiskom brezposelnosti. Poleg tega v 
javnem sektorju dela več poklicnih skupin, ki imajo poseben družbeni pomen, kar pozitivno vpliva 
na njihovo pogajalsko moč, saj lahko s stavko prekinejo delovanje državnega aparata. Te poklicne 
skupine so zaradi manjše organizacijske razdrobljenosti navadno tudi bolj interesno homogene kot 
poklicne skupine v zasebnem sektorju. 
Stavke v javnem sektorju so bile v obdobju, ki ga je analiziral Stanojević, praviloma še vedno 
redkejše kot v gospodarstvu, vendar so bili njihovi učinki intenzivnejši. V javnem sektorju so bile v 
ospredju ofenzivne stavke, ki niso skušale le obraniti obstoječe pravice, temveč so poskušale 
izboljšati položaj delavcev in njihove plače. Po tem so se bistveno razlikovale od stavk v 
gospodarstvu (Stanojević, 2001: 808–809). 
Za diplomsko nalogo je pomembna tudi Stanojevićeva opredelitev interesnih delitev med 
posameznimi poklici znotraj javnega sektorja. Opisuje mnogo interesnih skupin, ki med seboj 
tekmujejo in skrbijo zgolj za izboljšanje lastnega položaja. Država je zaradi tekmovanja interesnih 
skupin postavljena na težaven položaj, v katerem mora enakomerno izpolnjevati zahteve vseh 
skupin ali pa tvegati blokado državnega aparata, ki bi jo povzročile stavke v javnem sektorju (prav 
tam: 814). Kot enega izmed načinov, s katerim je država poskušala ublažiti svoj položaj, lahko 
omenimo uvedbo enotnega plačnega sistema leta 2008. Tekmovanje med posameznimi skupinami 
znotraj javnega sektorja bomo bolj natančno predstavili v nadaljevanju. 
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5. Pregled stavk v Sloveniji med letoma 2009 in 2018 
V preostanku diplomske naloge bo predstavljena opravljena empirična raziskava stavkovnih 
dejavnosti v Sloveniji med letoma 2009 in 2018. Najprej bodo predstavljena raziskovalna vprašanja 
naloge, nato bodo predstavljene metodologija in metodološke težave, ki so se pojavile med 
raziskovanjem, za tem pa bodo predstavljeni rezultati raziskovanja. 
5.1. Raziskovalna vprašanja 
Pred začetkom raziskovanja smo zastavili pet raziskovalnih vprašanj, ki bodo predstavljena v tem 
poglavju. 
Prvo vprašanje je, kakšen je vpliv gospodarskih ciklov na dinamiko stavkovnih dejavnosti v nekem 
obdobju, razloge zanje in njihovo panožno distribucijo. Pred začetkom raziskovanja smo 
pričakovali, da bodo podatki o obdobju recesije pokazali bistveno več stavk, katerih razlog so bile 
neplačane plače in odpuščanja, medtem ko smo v obdobju gospodarske rasti pričakovali sindikalne 
dejavnosti s ciljem drugačne delitve presežne vrednosti in izboljšanja delovnih pogojev. 
Drugo vprašanje je, ali obstajajo razlike med posameznimi dejavnostmi v slovenskem gospodarstvu 
in ali obstajajo razlike med javnim in zasebnim sektorjem. Razlike smo pričakovali tako med 
javnim in zasebnim sektorjem kot tudi znotraj posameznih segmentov zasebnega sektorja. Stavk 
zaradi neizplačanih plač nismo pričakovali niti v sorazmerno uspešnem in tehnološko razvitem 
izvoznem sektorju gospodarstva, niti v javnem sektorju. Razlike smo pričakovali zaradi različnih 
pogajalskih pozicij zaposlenih in različnih možnostih doseganja zahtev po drugih poteh. 
Tretje vprašanje je, na kateri ravni se odvijajo stavke. Zaradi zatona neokorporativizma in premika 
sindikalnih dejavnosti na nižje ravni, ki ju opisuje Stanojević (2010), je bilo pričakovano, da se je 
večina stavk v zadnjih desetih letih odvila na ravni posameznih podjetij. Pričakovano je bilo tudi, da 
se bo kot izjema pokazal javni sektor, saj smo predpostavljali, da je v njem lažje organizirati 
sindikalne dejavnosti na ravni celotnega sektorja, saj imajo zaposleni skupnega delodajalca. 
Četrto vprašanje je, kaj so najpogostejši razlogi za stavke. Na podlagi Stanojevićeve (1996) 
opredelitve najpogostejših povodov za industrijske konflikte smo pričakovali, da bodo vzrok za 
nezadovoljstvo delavcev nizke plače in nezadovoljstvo z delovnimi pogoji. Pri vzrokih za stavke 
smo na podlagi zgoraj navedenega sicer pričakovali sorazmerno velike razlike glede na posamezne 
dejavnosti in pa fazo v ekonomskem ciklu.  
Peto vprašanje je, ali se tam, kjer delavci stavkajo zaradi nezadovoljstva z delovnimi pogoji, po 
stavki delovni pogoji dejansko omilijo. Preveriti smo želeli, ali dogovori med sindikati in 
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delodajalci, ki jih ti sklenejo po stavkah, vključujejo tudi delovne pogoje ali pa se dogovori 
omejujejo zgolj na ozko ekonomistična vprašanja. To izhaja iz zgoraj omenjene teze, da se kljub 
raznolikim razlogom za stavke pogajanja pogosto vrtijo okoli višine plač. 
5.2. Metodologija raziskovanja 
Raziskovanje je potekalo s pregledovanjem arhiva vseh številk revije Delavska enotnost, ki so bile 
izdane med leti 2009 in 2018. Med pregledovanjem gradiva smo zabeležili vse stavke, napovedi 
stavk in prekinitve dela, o katerih je poročala Delavska enotnost. Poleg tega so bili zabeleženi tudi 
ključni podatki o teh dogodkih: datum, regija, raven, na kateri je dogodek potekal (raven podjetja, 
panoge, države), podjetje, v katerem se je dogodek zgodil, panoga podjetja, razlog za dogodek, 
stavkovne zahteve, kateri sindikat je dogodek organiziral in izkupiček dogodka za delavce. 
Ker je Delavska enotnost revija, ki je specializirana za sindikalno delovanje in jo izdaja Zveza 
svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), največja sindikalna centrala v državi, smo pričakovali, da 
bodo na tak način pridobljeni podatki sorazmerno dobro reprezentativni za vse stavkovne dejavnosti 
v Sloveniji v obravnavanih letih. 
Treba je poudariti, da ne pričakujemo popolnosti podatkov. Zelo verjetno je, da novinarji Delavske 
enotnosti niso poročali o vseh stavkah in napovedih stavk. Kot je bilo navedeno, Delavsko enotnost 
izdaja ZSSS in v večini člankov, ki so se nanašali na stavkovne dejavnosti v slovenskih podjetjih, 
so novinarji Delavske enotnosti navajali poročanja sindikalnih zaupnikov ZSSS. Na podlagi tega 
lahko predpostavljamo, da imajo novinarji omenjene revije bistveno boljše informacije o podjetjih, 
v katerih ima ZSSS svoje podružnice, kot o podjetjih, v katerih ta svoje podružnice nima. Na 
podlagi te predpostavke sklepamo, da tudi obravnavani podatki bistveno bolje pokrivajo podjetja, 
znotraj katerih deluje ZSSS, kot tista, znotraj katerih ne. Nadalje predpostavljamo, da obstaja 
možnost, da Delavska enotnost zavestno ni poročala o kakšni od stavk drugih sindikatov, če so v 
ZSSS menili, da je ta stavka neupravičena. 
Predpostavljamo tudi, da sindikalisti, s katerimi so se pogovarjali novinarji Delavske enotnosti, niso 
želeli izdati informacij, za katere so menili, da so strateško pomembne. Prav tako so lahko 
pridobljeni podatki nepopolni zaradi vsebinske nepopolnosti novinarskih člankov, katerih cilj ni bil 
sistematično in natančno zbrati vseh podatkov o vseh stavkah v Sloveniji, ki jih nameravamo 
raziskati v diplomski nalogi. Zaradi tega je prišlo tudi do težav pri zbiranju posameznih podatkov, 
ki pa smo jih poskušali razreševati na različne načine. 
Najpomembnejšo težavo najverjetneje predstavlja dejstvo, da iz podatkov, ki so nam na voljo, 
pogosto nismo mogli natančno opredeliti, kako natančno so potekale stavke v posameznih podjetjih. 
Pregledani članki najpogosteje niso navedli natančnega števila dni poteka stavke. Prav tako iz 
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različnih člankov o stavkah (v istem podjetju) ni bilo možno razbrati, koliko posameznih prekinitev 
dela se je v tem podjetju zgodilo. To problematiko smo skušali razrešiti tako, da pri predstavitvi 
rezultatov v diplomski nalogi navajamo število podjetij, v katerih so stavke potekale, namesto 
števila stavk. Ta rešitev ima šibke točke, na primer, da otežuje primerjavo s statističnimi podatki, ki 
jih je zbral Stanojević in so bili predhodno predstavljeni. A kljub vsemu ta pristop omogoča boljšo 
sistematizacijo zbranih podatkov. 
Podobno težavo predstavlja dejstvo, da Delavska enotnost skoraj nikoli ne navaja števila delavcev, 
ki so bili udeleženi v stavki. Na podlagi tega smo morali podatke o številu udeležencev izključiti iz 
raziskave. Prav tako nam otežuje raziskavo pomanjkanje navajanja podatkov o sindikatih, ki so 
organizirali posamezne stavke. V člankih o stavkah so pogosto predstavljena poročanja posameznih 
sindikalnih predstavnikov, zaradi česar bi v teh primerih lahko sklepali, da je stavko organiziral 
sindikat, ki ga predstavlja v članku citiran predstavnik. Vendar se tudi v teh primerih ponekod 
pojavljajo nejasnosti, ki takšno predpostavko zavrnejo. Iz tega razloga smo morali tudi podatke o 
sindikatih, ki so organizirali stavko, izločiti iz predstavljenih podatkov.  
Manj izrazite, a vseeno problematične so bile pogoste nejasnosti, ki so onemogočale razlikovanje 
med povodi za stavko in stavkovnimi zahtevami v nekaterih člankih. Zaradi te problematike ni bilo 
treba izločiti zbranih podatkov, vendar je predstavljala težavo pri raziskovanju četrtega in petega 
raziskovalnega vprašanja, navedenega v prejšnjem razdelku. Pred začetkom raziskovanja nas je 
zanimalo, kaj so bili osredji vzroki za stavke in ali se pogajanja med delavci in vodstvi podjetij 
osredotočajo predvsem na plače tudi v primerih, ko so osrednji vzrok za nezadovoljstvo pogoji dela. 
Možno je, da so omenjene nejasnosti znižale zanesljivost pridobljenih rezultatov. 
Navkljub tem sorazmerno velikim težavam bodo v nadaljevanju predstavljeni rezultati raziskovanja, 
za katere vseeno menimo, da precej zanesljivo prikazujejo splošne trende na področju stavk med 
letoma 2009 in 2018. 
5.3. Stavke na ravni podjetij 
V nadaljevanju diplomske naloge bodo predstavljeni rezultati opravljenega empiričnega 
raziskovanja. Rezultati bodo predstavljeni v posameznih sklopih. Najprej bodo predstavljeni 
podatki o stavkah in napovedih stavk v zasebnem sektorju na ravni posameznih podjetij, nato 
podatki o panožnih stavkah v zasebnem sektorju in nazadnje podatki o stavkah v javnem sektorju. 
5.3.1. Pogostost stavk 
V tabeli 2 je prikazano število podjetij, v katerih so delavci napovedali ali izvedli stavko. Tabela 
ločeno prikazuje število podjetij, v katerih je bila izvedena stavka, in podjetij, v katerih je bila ta 
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napovedana, vendar ni bila tudi izvedena. Če so delavci v posameznih podjetjih stavkali ali 
napovedali stavko v več kot enem letu, je to podjetje tudi v tabeli zabeleženo v več kot enem letu. 
Enako velja tudi za vse ostale tabele, ki bodo predstavljene v nadaljevanju. Podjetja, kjer je 
Delavska enotnost poročala samo o napovedi stavke, so v tabeli zabeležena kot podjetja, kjer je bila 
stavka zgolj napovedana, čeprav Delavska enotnost ni poročala o preklicu napovedane stavke. V 
tem primeru smo predpostavljali, da napovedana stavka ni bila izvedena. Kot podjetja, v katerih je 
bila stavka izvedena, so bila zabeležena tako podjetja, v katerih so delavci ali sindikat stavko pred 
izvedbo napovedali, kot tudi podjetja, v katerih so delavci izvedli nenapovedano stavko. Takšno 
sistematizacijo je spodbudil jezik, ki so ga uporabljali novinarji delavske enotnosti. Pogosto so 
namesto besede stavka uporabljali besedno zvezo prekinitev dela, ki bi sicer lahko implicirala, da ta 
prekinitev dela ni bila uradno napovedana stavka, vendar se je fraza prekinitev dela pojavljala tudi v 
člankih, v katerih je bila uporabljena bolj ali manj kot sopomenka besedi stavka. Zaradi tega je bilo 
v nekaterih člankih izrazito nejasno, ali je šlo za napovedano ali nenapovedano stavko. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Zgolj 
napoved 
3 4 6 1 2 3 1 2 1 2 
Izvedba 
stavke 
11 12 8 12 11 7 2 3 4 3 
Skupaj 14 16 14 13 13 10 3 5 5 5 
Tabela 2: Število podjetij, v katerih so delavci stavko napovedali ali izvedli 
Iz tabele je razvidno, da je število podjetij, v katerih so delavci napovedali ali izvedeli stavko, med 
letoma 2009 in 2014 bistveno višje kot med letoma 2015 in 2018. Zdi se, da predstavljeni podatki 
nakazujejo na velik vpliv gospodarskih ciklov na dinamiko stavk v obravnavanih letih. Kot je 
razvidno iz tabele 3, ki prikazuje stopnjo realne rasti bruto domačega proizvoda, je obdobje med 
letoma 2009 in 2013 v Sloveniji na državni ravni zaznamovala bodisi negativna bodisi zelo 
skromna pozitivna gospodarska rast, nato pa se je ta spet začela višati leta 2014. Predstavljeni 
podatki, ki so kazalnik stanja slovenskega gospodarstva, nam prikazujejo, da je gospodarska kriza, 
ki se je začela ob koncu leta 2008, v Sloveniji končala okoli leta 2014. To pomeni, da predstavljeni 
podatki kažejo na višjo pogostost stavk v Sloveniji ravno v letih gospodarske krize.  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stopnja realne rasti 
BDP 
-7,8 % 1,2 % 0,6 % -2,7 % -1,1 % 3,0 % 2,3 % 3,1 % 4,9 % 4,5 % 
Tabela 3: Stopnja realne rasti BDP 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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5.3.2. Stavke zaradi finančnih dolgov delodajalca delavcem 
Najpogostejši vzrok za stavke in napovedi stavk med 2009 in 2018 je bilo neizplačilo plač ali 
drugih finančnih obveznosti delodajalca delavcem. Podatki o številu podjetij, v katerih je vzrok za 
stavko ali napoved stavke vključeval neplačilo finančnih obveznosti delodajalca delavcem, v 
primerjavi s številom vseh podjetij, v katerih so delavci napovedali ali izvedeli stavko, so 
predstavljeni v tabeli 4. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Število vseh podjetij, v katerih so 
delavci stavko napovedali ali izvedli 
14 16 14 13 13 10 3 5 5 5 
Število podjetij, v katerih je vzrok za 
stavko ali napoved stavke vključeval 
neplačilo finančnih obveznosti 
delodajalca delavcem 
10 13 14 11 12 10 1 4 0 1 
Delež podjetij, v katerih je vzrok za 
stavko ali napoved stavke vključeval 
neplačilo finančnih obveznosti 
delodajalca delavcem 
72 % 81 % 100 % 85 % 92 % 100 % 33 % 80 % 0 % 20 % 
Tabela 4: Stavke in napovedi stavk zaradi neplačila finančnih obveznosti delodajalca delavcem 
Zbrani podatki za obdobje med 2009 in 2018 se ujemajo s podatki za obdobje med 1994 in 1997, ki 
jih Stanojević (2001) predstavi v članku Konec dolgega stavkovnega vala v Sloveniji? Stanojević 
navaja, da je bil v tem času vzrok za dve tretjini stavk zapoznelo izplačevanje plač (prav tam: 807–
808). To ujemanje nakazuje na prevladovanje defenzivnih stavk v obeh časovnih obdobjih. Kljub 
temu lahko opazimo, da se proti koncu časovnega obdobja, ki smo ga raziskovali, delež stavk zaradi 
neizplačila finančnih obveznosti znižuje. To se delno sklada s pričakovanji, saj smo pričakovali, da 
je bilo v času gospodarske krize bistveno več stavk zaradi neizplačanih finančnih obveznosti 
delodajalca do delavcev. To pričakovanje je bilo potrjeno zgolj delno. Navkljub temu, da je bil 
delež izvedb in napovedi stavk zaradi neizplačanih finančnih obveznosti delodajalca v letih 2015, 
2017 in 2018 sorazmerno nizek, je v letu 2016 delež teh stavk in njihovih napovedi vseeno dosegel 
80 odstotkov. 
Pri raziskovanju stavk zaradi neizplačanih obveznosti delodajalca do delavcev se je poleg že 
navedenega pokazala še ena zanimiva lastnost teh stavk. V podjetjih, kjer so delavci stavkali ali 
napovedali stavko zaradi neplačevanja, so delavci pogosto tudi podpirali, s stavko zahtevali ali celo 
sami vložili predlog za uvedbo stečajnega postopka za svoje podjetje. Podatke o delavski podpori 




 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Število podjetij, v katerih je vzrok za 
stavko vključeval neplačilo finančnih 
obveznosti delodajalca delavcem 
10 13 14 11 12 10 1 4 0 1 
Število podjetij, v katerih so delavci, ki 
so stavko napovedali ali izvedli, 
podpirali stečaj ali stečaj navedli kot 
stavkovno zahtevo  
4 2 7 4 3 6 1 3 0 0 
Število podjetij, v katerih so delavci, ki 
so stavko napovedali ali izvedli, sami 
vložili predlog za uvedbo stečajnega 
postopka 
1 0 1 1 2 2 1 3 0 0 
Tabela 5: Delavska podpora stečaja podjetij 
Presenetljivega pojava delavske podpore stečaja podjetja, v katerem delajo, ni težko pojasniti. Šlo je 
predvsem za podjetja, ki so bila v hudih finančnih težavah, niso imela več sredstev, da bi plačevala 
delavce in niso imela veliko možnosti, da bi obstala. V takšnih pogojih so delavci najboljšo 
možnost za plačilo dolgov, ki so jim jih dolgovala podjetja, videli v čimprejšnjem stečaju podjetja, 
najboljšo možnost za zagotovitev lastne socialne varnosti pa v iskanju nove zaposlitve. K temu 
moramo dodati še dejstvo, da so delavci, ki so med stečajnim postopkom odpuščeni, po prijavi na 
Zavod za zaposlovanje upravičeni do nadomestila za brezposelne, delavci, ki sami odpovejo 
delovno razmerje, pa do tega nadomestila niso upravičeni. 
5.3.3. Stavke zaradi nezadovoljstva z višino plač in ostalih finančnih izplačil 
Kot drugi najpogostejši vzrok za stavke in napovedi stavk med letoma 2009 in 2018 se je pokazalo 
nezadovoljstvo z višino plač in ostalih izplačil.  
Število podjetij, v katerih so delavci stavko napovedali ali izvedli zaradi nezadovoljstva z višino 
plač in ostalih izplačil, v primerjavi s številom vseh podjetij, v katerih so stavko napovedali ali 





 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Število podjetij, v katerih je vzrok za 
stavko ali napoved stavke vključeval 
nezadovoljstvo z višino plač in ostalih 
izplačil 
3 2 0 2 2 1 2 1 5 4 
Število vseh podjetij, v katerih so 
delavci stavko napovedali ali izvedli 
14 16 14 13 13 10 3 5 5 5 
Delež podjetij, v katerih je vzrok za 
stavko ali napoved stavke vključeval 
nezadovoljstvo z višino plač in ostalih 
izplačil 
21 % 13 % 0 % 15 % 15 % 10 % 67 % 20 % 100 % 80 % 
Tabela 6: Stavke in napovedi stavk zaradi nezadovoljstva z višino izplačil 
Čeprav se je višina plač in ostalih izplačil izkazala za drugi najpogostejši vzrok za stavke in 
napovedi stavk, lahko opazimo, da število takšnih stavk in napovedi zanje še vedno bistveno 
zaostaja za tistimi, ki jih je spodbudilo neplačevanje finančnih obveznosti delavcem. Višina izplačil 
se je kot prevladujoč vzrok za stavke in napovedi stavk pokazala le v letih 2015, 2017 in 2018. Na 
podlagi tega lahko rečemo, da so bile stavke in napovedi stavk zaradi višine izplačil pogostejše v 
letih po koncu gospodarske krize, z izjemo leta 2016, v katerem so še vedno prevladovale stavke 
zaradi neizplačila finančnih obveznosti delodajalca do delavcev. 
5.3.4. Stavke zaradi nezadovoljstva z organizacijo dela in delovnimi pogoji 
Z organizacijo dela in delovnimi pogoji označujemo delovno obremenitev, dolžino delovnega 
dneva, odnose med delavci in vodstvom ter ostale delovne pogoje. Število podjetij, v katerih je 
vzrok za stavko ali napoved stavke vključeval nezadovoljstvo z organizacijo dela in delovnimi 
pogoji, je prikazano v tabeli 7. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Število podjetij, v katerih je vzrok za stavko 
ali napoved stavke vključeval nezadovoljstvo 
z organizacijo dela in delovnimi pogoji 
4 1 4 0 0 0 0 0 1 3 
Število vseh podjetij, v katerih so delavci 
stavko napovedali ali izvedli  14 16 14 13 13 10 3 5 5 5 
Delež podjetij, v katerih je vzrok za stavko 
ali napoved stavke vključeval nezadovoljstvo 
z organizacijo dela in delovnimi pogoji 
29 % 6 % 29 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 60 % 
Tabela 7: Stavke in napovedi stavk zaradi nezadovoljstva z organizacijo dela in delovnimi pogoji 
Organizacija dela in delovni pogoji so bili tretji najpogostejši vzrok za stavke in njihove napovedi 
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med letoma 2009 in 2019. Kot je razvidno iz tabele 7, je bilo navkljub tretjemu mestu število stavk 
in napovedi stavk, katerih vzroki so vključevali organizacijo in pogoje dela, sorazmerno nizko. Med 
letoma 2012 in 2016 nismo zabeležili stavke ali napovedi stavke, ki bi jo spodbudili ti vzroki. Prav 
tako podatki, ki so nam na voljo, ne nakazujejo povezave med količino stavk in napovedi stavk 
zaradi organizacije in pogojev dela ter gospodarskimi cikli. 
5.3.5. Stavke zaradi kadrovskih vprašanj 
Četrti najpogostejši vzrok za stavke in napovedi stavk, ki ga je bilo možno zabeležiti, so bila 
kadrovska vprašanja. S tem označujemo odpuščanje in zaposlovanje, zahteve delodajalcev po 
prezaposlitvi delavcev v lastniško povezana podjetja in zahteve delavcev po prezaposlitvi v 
lastniško povezana podjetja. Število podjetij, v katerih je vzrok za stavko ali napoved stavke 
vključeval kadrovska vprašanja, je prikazano v tabeli 8. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Število podjetij, v katerih je vzrok za 
stavko ali napoved stavke vključeval 
kadrovska vprašanja 
3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
Število vseh podjetij, v katerih so 
delavci stavko napovedali ali izvedli 
14 16 14 13 13 10 3 5 5 5 
Delež podjetij, v katerih je vzrok za 
stavko ali napoved stavke vključeval 
kadrovska vprašanja 
21 % 0 % 7 % 8 % 0 % 10 % 33 % 20 % 0 % 0 % 
Tabela 8: Stavke in napovedi stavk zaradi kadrovskih vprašanj 
Iz tabele je razvidno, da se kadrovska vprašanja kot vzrok za stavke ali napovedi stavk pojavljajo 
sorazmerno redko skozi celotno obdobje. Tudi razlik v času gospodarske krize in letih po njej ni 
možno zaznati. 
5.3.6. Razporeditev stavk in napovedi stavk po panogah 
Tabela 9 prikazuje število podjetij, v katerih so delavci stavko izvedli ali napovedali, glede na 









3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 
Komunala 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Kovinska in 
elektroindustrija 
6 4 4 5 7 0 2 3 2 4 37 
Lesna industrija 0 3 3 0 1 1 1 1 0 0 10 
Promet in zveze 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 7 
Gradbeništvo 0 3 6 4 0 1 0 0 0 0 14 
Energetika 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 6 
Gostinstvo in 
turizem 





2 1 0 0 2 2 0 0 1 0 8 
Kmetijstvo in 
živilstvo 
1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 
Ni podatka 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 
Tabela 9: Panožna razporeditev izvedb in napovedi stavk 
Naši podatki se delno ujemajo s Stanojevićevimi podatki za obdobje med letoma 1994 in 1997. V 
obeh obdobjih so bile stavke daleč najpogostejše v kovinski in elektroindustriji. Kovinski in 
elektroindustriji so v Stanojevićevi študiji po številčnosti stavk sledili tekstilna in usnjarska 
industrija, gradbeništvo in lesna industrija (Stanojević, 2001: 808). Tudi za obdobje med letoma 
2009 in 2018 smo odkrili, da kovinski in elektroindustriji po številčnosti stavk sledita gradbeništvo 
in lesna industrija, vendar naši podatki kažejo tudi sorazmerno nizko pogostost stavk in napovedi 
stavk v tekstilni industriji in usnjarstvu. Kljub odstopanju tekstilne industrije in usnjarstva podatki 
nakazujejo na podobno panožno distribucijo stavk v gospodarstvu med obema obdobjema. Tako 
med letoma 1994 in 1997 kot tudi med letoma 2009 in 2018 so stavke v gospodarstvu najpogostejše 
v industriji, predvsem v manj uspešnih industrijskih podjetjih, manj pogoste pa so v storitvenih 
dejavnostih. 
Sorazmerno visoka pogostost stavk v kovinski in elektroindustriji je skladna s Stanojevićevo 
trditvijo, da je kovinska in elektroindustrija po številu podjetij in zaposlenih največja med delovno 
intenzivnimi industrijskimi panogami (prav tam: 808). Sorazmerno visoko pogostost stavk v tej 
panogi lahko torej deloma pojasnimo preprosto z velikostjo te panoge. A njena velikost ni edina 
posebnost kovinske in elektroindustrije. Kovinska in elektroindustrija predstavlja največji del 
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slovenskega izvoznega sektorja, mnoga podjetja so tudi sorazmerno dobro tehnološko razvita in 
poslovno uspešna. Druga posebnost kovinske in elektroindustrije je, da v njej deluje sindikat SKEI, 
eden izmed najmočnejših sindikatov v slovenskem zasebnem sektorju glede na organiziranost, 
število članov in mobilizacijsko moč. Sklepamo lahko, da sta sorazmerna uspešnost kovinske in 
elektroindustrije in moč njenega največjega sindikata povezana, saj uspešnost panoge sindikatu 
omogoča, da med pogajanji z delodajalci doseže več, kot je možno doseči v poslovno manj 
uspešnih panogah. 
Zaradi teh razlogov smo pričakovali, da bodo naši podatki o stavkah v kovinski in elektroindustriji 
kazali na bolj ofenziven karakter stavk v tej panogi. Povedano drugače, pričakovali smo, da bo 
delež stavk, s katerimi delavci zahtevajo višje plače ali boljše delovne pogoje, višji kot v drugih 
panogah. V tabeli 10 so predstavljeni podatki o vzrokih za stavke v kovinski in elektroindustriji. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
Število podjetij, v katerih je 
vzrok za stavko ali napoved 
stavke vseboval neplačilo 
finančnih obveznosti 
delodajalca delavcem 
4 3 4 4 6 0 0 2 0 1 24 
Število podjetij, v katerih je 
vzrok za stavko ali napoved 
stavke vključeval 
nezadovoljstvo z višino plač 
in ostalih izplačil 
1 1 0 1 2 0 2 1 2 3 13 
Število podjetij, v katerih je 




1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 
Število podjetij, v katerih je 
vzrok za stavko ali napoved 
stavke vključeval kadrovska 
vprašanja 
0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 
Tabela 10: Vzroki za stavke in napovedi stavk v kovinski in elektroindustriji 
Kot je razvidno iz tabele, tudi v kovinski in elektroindustriji prevladujejo stavke zaradi 
neplačevanja delavcev. Enako kot v ostalih panogah lahko to vsaj deloma razložimo z vplivom 
gospodarske krize. S to trditvijo je skladna višja pogostost stavk in napovedi stavk zaradi 
neplačevanja v obdobju krize, ki je prisotna tudi v kovinski in elektroindustriji. A podatke o vzrokih 
za stavke in napovedi stavk v kovinski in elektroindustriji lahko primerjamo s podatki o lesni 
industriji in gradbeništvu, ki po pogostosti stavk sledita kovinski in elektroindustriji. Tabela 11 
prikazuje podatke o vzrokih za stavke in napovedi stavk v gradbeništvu. Podatki za lesno industrijo 




 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
Število podjetij, v katerih je vzrok 
za stavko ali napoved stavke 
vključeval neplačilo finančnih 
obveznosti delodajalca delavcem 
0 3 6 4 0 1 0 0 0 0 14 
Število podjetij, v katerih je vzrok 
za stavko ali napoved stavke 
vključeval nezadovoljstvo z 
organizacijo dela 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Tabela 11: Vzroki za stavke in napovedi stavk v gradbeništvu 
Primerjava podatkov nam pokaže, da je delež stavk in napovedi stavk zaradi neplačevanja v lesni 
industriji in gradbeništvu še bistveno večji kot v kovinski in elektroindustriji. To razliko je možno 
pojasniti ravno s posebnostmi kovinske in elektroindustrije, ki so bile navedene zgoraj. 
5.3.7. Razporeditev stavk in napovedi stavk po regijah 
Tabela 12 prikazuje podatke o številu podjetij, v katerih je bila stavka napovedana ali izvedena, 
glede na njihovo statistično regijo in glede na leto, v katerem so delavci stavko napovedali ali 
izvedli1.  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Seštevek 
Savinjska 1 2  0 1 1 2 0 0 1 1 9 
Primorsko-
notranjska 
0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 5 
Pomurska 2 1 0 1 1 3 0 0 0 0 8 
Podravska 5 2  7 3 6 3 0 2 0 1 29 
Posavska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Obalno-kraška 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 
Osrednjeslovenska 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 5 
Koroška  1 3  0 0 1 0 0 1 0 1 7 
Jugovzhodna 
Slovenija 
0 2  1 0 1 0 0 0 0 0 4 
Goriška 0 1  2 2 0 0 0 1 1 1 8 
Gorenjska 1 3  0 0 0 0 0 0 1 0 5 
Zasavska 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 
Ni podatka 2 2  2 2 1 0 0 0 2 1 12 
Tabela 12: Regijska razporeditev stavk in napovedi stavk 
 
1 V letu 2010 sta bili stavki v podjetjih TOM in Dom oprema Železniki izvedeni na dveh lokacijah, zato je podjetje 
TOM v tabeli hkrati zabeleženo v jugovzhodni Sloveniji in koroški, podjetje Dom oprema Železniki pa v gorenjski 
in goriški regiji. 
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Kot je razvidno iz tabele, po pogostosti stavk močno prednjači podravska statistična regija. To je 
presenetljiv rezultat, saj je ta zgolj druga po številu prebivalstva. Poleg tega je možno iz tabele 
razbrati tudi sorazmerno nizko pogostost stavk v osrednjeslovenski statistični regiji, za katero je 
značilno najvišje število prebivalstva. Sklepamo, da je to odstopanje pogostosti stavk od števila 
prebivalcev v posamezni pokrajini posledica regijske distribucije slovenskih podjetij glede na 
njihovo tržno uspešnost. Če naša teza drži, potem sta relativno visoka in relativno nizka pogostost 
stavk in napovedi stavk v podravski in osrednjeslovenski statistični regiji med drugim posledica 
večje koncentracije manj uspešnih podjetij v teh regijah. Podatki o vzrokih za stavke in napovedi 
stavk v podravski statistični regiji so predstavljeni v tabeli 13. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
Število podjetij, v katerih je vzrok 
za stavko ali napoved stavke 
vključeval neplačilo finančnih 
obveznosti delodajalca delavcem 
2 1 7 3 6 3 0 2 0 1 25 
Število podjetij, v katerih je vzrok 
za stavko ali napoved stavke 
vključeval nezadovoljstvo z višino 
plač in ostalih izplačil 
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
Število podjetij, v katerih je vzrok 
za stavko ali napoved stavke 
vključeval nezadovoljstvo z 
organizacijo dela 
0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 
Število podjetij, v katerih je vzrok 
za stavko ali napoved stavke 
vključeval kadrovska vprašanja 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tabela 13: Vzroki za stavke in napovedi stavk v podravski statistični regiji 
Kot pričakovano je bil prevladujoči vzrok stavk in napovedi stavk v podravski statistični regiji 
neplačevanje delavcev. Poleg tega je bil delež stavk in napovedi stavk, s katerimi so delavci 
zahtevali višje plače, v podravski regiji še manjši kot v Sloveniji na splošno. Pravzaprav je med bila 
na Podravskem v vseh desetih letih napovedana zgolj ena takšna stavka, ki ni bila napovedana tudi 
zaradi finančnih dolgov delodajalca delavcem. Ti ugotovitvi se skladata z našo tezo, da obstaja na 
Podravskem večji delež tržno manj uspešnih podjetij.  
Podatki o panožni distribuciji podjetij v podravski statistični regiji, v katerih so delavci napovedali 
ali izvedli stavko, so prikazani v tabeli 14. Tudi na Podravskem je bilo daleč največ stavk izvedenih 
in napovedanih v kovinski in elektroindustriji. A posebnost Podravske je ta, da imajo tukaj tudi 




 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
Tekstilna in 
usnjarska industrija 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Kovinska in 
elektroindustrija 
4 2 3 2 3 0 0 2 0 1 17 
Gradbeništvo 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5 
Gostinstvo in 
turizem 




0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 
Kmetijstvo in 
živilstvo 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Skupaj 4 2 7 3 6 3 0 2 0 1 28 
Tabela 14: Panožna distribucija stavk in napovedi stavk v podravski statistični regiji 
5.4. Panožne stavke 
V obdobju med leti 2009 in 2018 sta v zasebnem sektorju na ravni panoge stavko napovedala samo 
dva sindikata: Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI) in Sindikat delavcev dejavnosti 
energetike Slovenije (SDE).  
Stavkovne zahteve SKEI so se nanašale predvsem na višino plač in ostalih izplačil. Prva splošna 
stavka sindikata SKEI med letoma 2009 in 2018 je bila izvedena novembra 2009 v podjetjih, ki jih 
pokrivajo tri panožne kolektivne pogodbe, podpisnik katerih je SKEI. Večina zahtev sindikata SKEI 
se je takrat navezovala na plače in druga izplačila delavcem, obenem pa so s stavko želeli doseči 
tudi, da ostanejo v veljavi dogovorjeni termini sestankov socialnih partnerjev. Po stavki ob koncu 
2009 je SKEI ponovno napovedal stavko za januar 2010, a je bila ta odpovedana tik pred izvedbo. 
Do odpovedi stavke je prišlo po dogovoru, ki se je nanašal na višino plač in pravico za 
izobraževanje delavcev.  
Drugo splošno stavko je SKEI v treh panogah, v katerih je podpisnik kolektivnih pogodb, 
napovedal leta 2012. Tudi tokrat je bila vzrok višina plač oziroma bolj natančno, nezadovoljstvo z 
rezultati pogajanj o kolektivnih pogodbah glede višine osnovnih plač. Leta 2012 je bila stavka 
napovedana za konec septembra, a jo je pred tem SKEI preklical. Kot vzrok za odpoved stavke je 
Delavska enotnost navajala nezadovoljive ponudbe delodajalcev v pogajanjih, ki so sledila 
napovedi stavke. Poleg tega je Lidija Jerkič, predsednica SKEI, v svojem članku za Delavsko 
enotnost istega leta kot razlog za preklic stavke navedla tudi občutek, da si člani SKEI stavke ne 
želijo. Navedba, da je bila stavka preklicana zaradi nizkih ponudb delodajalcev, je nenavadna. 
Pričakovali bi namreč lahko, da bi v večini primerov sindikat to še dodatno spodbudilo v izvedbo 
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stavke. Zato sklepamo, da je bila ocena vodstva SKEI, da članstvo stavke ne podpira dovolj, 
poglavitni razlog za odpoved stavke. 
Hkrati s preklicem napovedane stavke je SKEI napovedal tudi zaostritev svojih pogajalskih zahtev. 
Ob koncu leta 2012 so v SKEI organizirali 40 zborov članstva, v katerih je večina udeležencev 
izrazila podporo stavki. Ta je bila nato izvedena že 23. januarja 2013, pred stavko pa je SKEI 16. 
januarja izvedel še protest pred Gospodarsko zbornico v Ljubljani. Stavkovne zahteve so tokrat 
vključevale višje osnovne plače in višji regres za letni dopust. 
Po izvedeni stavki so pogajanja potekala le v dveh od treh panog, ki jih pokrivajo panožne 
kolektivne pogodbe, podpisnik katerih je SKEI. Zaradi tega je SKEI izoblikoval nov stavkovni štab 
in začel priprave za trajajočo stavko v izbranih podjetjih. Navkljub temu zastoju je SKEI brez 
nadaljnjih stavk do konca aprila 2013 dosegel dogovor glede višine plač in regresov za letni dopust 
v vseh treh panogah. 
Precej drugačne so bile na panožni ravni stavkovne zahteve SDE, kjer je veliko vlogo igralo 
vprašanje vladnih načrtov reorganizacije slovenske elektroenergetike. Prvo splošno stavko v 
obravnavanih letih je SDE napovedal leta 2009 zaradi nasprotovanja vladnim načrtom, da bi 
elektrodistribucijska podjetja razdelili na tržni in omrežni del. Takšna reorganizacija naj bi namreč 
po trditvah SDE pomenila oslabitev ekonomsko-socialnega položaja zaposlenih v teh podjetjih in 
zmanjšanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Stavka je bila po prvi izvedbi zamrznjena, a 
nato leta 2010 ponovno napovedana, ko niso dosegli napredka pri sporazumu glede reorganizacije 
distribucijskih podjetij. Sočasno je direktorat za energijo pripravljal rešitve, za katere je SDE trdil, 
da kršijo dogovor med socialnimi partnerji iz leta 2009, ki je narekoval, da se bodo priprave na 
razcepitev na tržni in omrežni del distribucijskih podjetij ustavile, dokler glede tega ne bo dosežen 
dogovor med socialnimi partnerji. Zahtevam iz prejšnjega leta so v SDE dodali še odstop direktorja 
direktorata za energijo in ureditev pravic iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
delavce. Stavka je bila nato odpovedana, ko je vladna stran vztrajala, da se ne bodo pogajali, če bo 
SDE grozil s stavko, in sta se obe strani zavezali, da bosta o stavkovnih zahtevah začeli aktiven 
socialni dialog. 
Podobna zgodba se je ponovno odvila leta 2014, ko je SDE napovedal splošno stavko zaradi 
ukinjanja nadzornih svetov v odvisnih družbah Holdinga slovenskih elektrarn. SDE je takrat menil, 
da ukinjanje nadzornih svetov vodi v odpuščanja in prodajo. Stavkovne zahteve SDE so leta 2014 
vsebovale oblikovanje energetske politike, ki bi zagotavljala zanesljivo oskrbo z električno energijo 
in hkrati tudi socialno varnost zaposlenih v energetiki. Tudi ta stavka je bila prekinjena pred 




Reorganizacija energetskih podjetjih je bila ponovno povod za napoved splošne stavke v letu 2016, 
v katerem je bila tudi izvedena. Stavka je trajala od 4. do 21. aprila, ko je bil na tiskovni konferenci 
predstavljen dogovor, s katerim se je stavka končala. Dogovor se je, kot pričakovano, nanašal 
predvsem na organizacijo podjetij in slovenskega elektrogospodarstva. 
Glede na podatke lahko rečemo, da panožne stavke v kovinski in elektroindustriji ter energetiki 
predstavljajo dve vrsti stavk. Stavkovne zahteve SKEI se dobro skladajo s splošnim 
prevladovanjem stavk, katerih zahteve so povezane s plačami in ostalimi izplačili. Stavke SDE so 
posebne, saj se vzroki zanje skoraj v celoti osredotočajo na vprašanje organizacije energetskih 
podjetij in slovenskega elektrogospodarstva. Predpostavljamo, da lahko posebnost panožnih stavk v 
energetiki delno pojasnimo z dejstvom, da je večina slovenskih energetskih podjetij v državni lasti. 
Naslovnik mnogih zahtev SDE je bila med stavkami vlada. Sklepamo lahko, da lastniška struktura v 
energetiki omogoča, da se SDE bolj neposredno vključuje v državno energetsko politiko, kot bi se 
lahko, če bi v elektroindustriji prevladovala podjetja v zasebni lasti. 
Zmožnost organizacije panožnih stavk kaže na moč sindikatov SKEI in SDE. To njuno moč lahko 
razložimo s sorazmerno dobrim finančnim stanjem podjetij v obeh panogah, kar sindikatoma 
omogoča, da zahtevata in izborita več kot lahko sindikati v revnejših panogah. To posledično tudi 
dviguje delavsko podporo sindikatoma v teh panogah. Za SDE je značilno tudi sodelovanje z 
menedžmentom v boju za interese celotne panoge. Primer, ki ga lahko navedemo, je napoved stavke 
v Termoelektrarni Šoštanj, ki jo je sindikat napovedal leta 2010 zaradi zamenjave direktorja 
elektrarne, saj so menili, da to ogroža izgradnjo novega šestega bloka elektrarne. 
5.5. Stavke v javnem sektorju 
Dinamiko stavk v javnem sektorju bi v obravnavanih letih lahko razdelili na dve obdobji. Za prvo 
obdobje, med letoma 2009 in 2013, torej v času gospodarske krize, so bile značilne predvsem velike 
splošne stavke, v katerih je sodelovalo več sindikatov iz različnih dejavnosti javnega sektorja. Te 
stavke so bile predvsem defenzivne narave in jih lahko razumemo kot odziv na različne vladne 
poskuse varčevanja v javnem sektorju.  
V drugem obdobju, med letoma 2015 in 2018, ki se je začelo po koncu gospodarske krize, je v 
primerjavi s prvim možno opaziti porast števila stavk, ki jih organizirajo posamezni sindikati 
javnega sektorja, katerih cilj je izboljšanje položaja zgolj posameznih poklicnih skupin. Izjema je 
sicer bila velika stavka, ki jo je na začetku leta 2018 izvedla pogajalska skupina reprezentativnih 
sindikatov javnega sektorja. Poleg tega je bilo v tem obdobju izvedenih celo nekaj stavk na ravni 
posameznih javnih zavodov. Ta fragmentacija sindikalnega boja pa vseeno ni pomenila konec 
množičnih stavk v javnem sektorju, kot se je pokazalo z velikim stavkovnim valom leta 2018.  
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5.5.1 Stavke v obdobju krize 
Prva napoved stavke v javnem sektorju, o kateri je med letoma 2009 in 2018 poročala Delavska 
enotnost, je bila napoved stavke Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije v domovih za 
starejše v letu 2009. Stavka je bila napovedana, ker ni prišlo do uveljavitve novega plačnega 
sistema, ki ga je zahteval sindikat. To je bila tudi edina napoved stavke v javnem sektorju na ravni 
posamezne dejavnosti v obdobju gospodarske krize.  
V kriznem obdobju so bile za javni sektor značilne velike splošne stavke, v katerih so stavkali 
delavci različnih poklicev v različnih javnih zavodih. Prva tovrstna stavka je bila izvedena leta 
2010, ko sindikati niso hoteli pristati na aneks h kolektivni pogodbi in na dogovor o ukrepih na 
področju plač v naslednjih dveh letih. Podobno se je zgodilo leta 2012, ko je bila aprila izvedena 
množična stavka v javnem sektorju, usmerjena proti načrtovanim vladnim varčevalnim ukrepom. 
Po stavki je bil dosežen dogovor med vlado in sindikati, s katerim so se dogovorili za manjše 
znižanje plač v javnem sektorju, kot je vlada sprva napovedala. Proti koncu istega leta so se 
nesoglasja med sindikati javnega sektorja in vlado spet zaostrila zaradi vladnega sprejemanja 
proračuna za naslednji dve leti, ki je predvideval upad plač javnih uslužbencev in odpuščanje v 
javnem sektorju. Za januar 2013 je bila takrat napovedana nova splošna stavka v javnem sektorju, 
ki je bila tudi izvedena. Stavkovni dogovor med vlado in sindikati, ki je bil dosežen maja 2013, je 
vseboval nove varčevalne ukrepe na področju plač in drugih izplačil za javne uslužbence. 
Nujen politični kontekst opisanih stavk ponudi Stanojević (2014) v članku Socialni dialog v 
Sloveniji v preteklem desetletju: kaj se je spremenilo? Kot pravi, se je leta 2008 takratna 
novoizvoljena levosredinska vlada morala soočiti z novonastalo globalno ekonomsko krizo. V 
kriznih okoliščinah je vlada morala poiskati rešitve za številne nove ekonomske težave: naraščala 
sta proračunski primanjkljaj in javni dolg, izvozni sektor gospodarstva se je soočal s padajočim 
povpraševanjem, večji del gradbenih podjetij je začel propadati in brezposelnost je naraščala. Vlada 
je takrat s svojo protikrizno strategijo v začetku leta 2010 pravzaprav poskušala odgovoriti na 
zahteve politik, ki so jih definirale institucije Evropske unije. Svoje strukturne reforme, ki so 
vključevale nižanje stroškov v javnem sektorju, reformo trga dela in pokojninsko reformo, je sprva 
poskušala sprejeti s podporo socialnih partnerjev. Ti so se odzvali z nasprotovanjem, zato je vlada 
poskušala reforme sprejeti neodvisno. 
Sindikati so se proti ravnanju vlade odzvali s stopnjevanjem konflikta, ki je pripeljal tudi do zgoraj 
opisane splošne stavke v letu 2010, s katero so sindikati javnega sektorja prikazali svojo visoko 
mobilizacijsko moč. Splošna politična kriza, ki je dosegla vrh na tak način, da je vlada v enem 
dnevu izgubila kar tri referendume, je takrat pripeljala do predčasnih volitev, leta 2011, po katerih 
je bila oblikovana desnosredinska koalicija. Ta je takoj pripravila načrt širokih neliberalnih reform, 
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del katerih je bilo visoko 15 % linearno znižanje plač v javnem sektorju. To je pripeljalo do zgoraj 
opisane splošne stavke leta 2012, po kateri se je vlada s sindikati dogovorila za nižje, osemodstotno 
znižanje plač v javnem sektorju. Proti koncu leta 2012 se je začelo oblikovati množično gibanje 
proti aktualni vladi, njenim neoliberalnim politikam in proti celotni politični eliti. V to gibanje so se 
nato vključili tudi sindikati javnega sektorja, ki so, kot je bilo povedano, naslednjo splošno stavko 
organizirali že januarja 2013 (prav tam: 10–11). Vlada je nato že v začetku leta 2013 razpadla 
zaradi notranjih konfliktov, korupcijske afere in močnega javnega nezadovoljstva z vlado, ki se je 
izrazilo na množičnih protestih pod imenom vseslovenske ljudske vstaje. 
5.5.2. Stavke v obdobju konjunkture 
Če je bil za stavke v javnem sektorju v času krize značilen upor proti vladnim varčevalnim 
ukrepom, je bil za stavke po krizi značilen sindikalni boj za višanje plač oziroma za konec 
varčevalnih ukrepov, ki so bili uveljavljeni med krizo. Prav tako je bila za to obdobje značilna večja 
pogostost stavk na ravni posameznih javnih zavodov, dejavnosti ali poklicev.  
Leta 2015 se je začela dolgotrajna stavka policistov, ki so zahtevali povišanje plač in drugih 
finančnih izplačil. Istega leta so stavkali tudi zdravniki in zobozdravniki, ki so prav tako zahtevali 
višje plače ter sprejem novih standardov in normativov. Konec leta 2016 je stavko spet izvedel 
Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides). Stavka je bila zamrznjena že novembra 
2016, a so pogajanja o stavkovnih zahtevah potekala še v letu 2017. Marca tega leta se je Fides z 
vlado dogovoril za podpis aneksa h kolektivni pogodbi za zdravstvo in zobozdravstvo, ki je 
spremenil vrednotenje nekaterih delovnih mest. Zraven tega so dosegli tudi vladno soglasje za nove 
standarde in normative ter višje plače. Med letoma 2016 in 2017 je potekala tudi stavka v Slovenski 
filharmoniji, kjer je bila osrednja zahteva stavkajočih delavcev odstop direktorja zavoda. 
Ob koncu leta 2017 se je začel obširni stavkovni val v javnem sektorju. Stavko sta za začetek leta 
2018 napovedala Sindikat vzgoje in izobraževanja (SVIZ) in pogajalska skupina reprezentativnih 
sindikatov javnega sektorja (PSRSJS), ki je združevala več sindikatov v različnih dejavnostih. 
Zahtevi obeh skupin sta se osredotočali na višino plač in ostalih izplačil. Obe skupini sta tudi 
navajali že omenjeno stavko zdravnikov in naknadni stavkovni dogovor kot enega od razlogov za 
stavko, saj sta obe skupini trdili, da je vlada z dogovorom z zdravniki nesorazmerno popustila 
zahtevam zgolj ene poklicne skupine. Ključna razlika med skupinama je bila v tem, da je SVIZ s 
svojo stavko zahteval zgolj dvig plač nosilnih poklicev v vzgoji in izobraževanju, medtem ko je 
PSRSJS nasprotovala ločenemu zadovoljevanju zahtev posameznih poklicnih skupin in je zahtevala 
linearen dvig plač v celotnem javnem sektorju. S tem je PSRSJS odstopala od splošnega trenda 
stavk z namenom dvigovanja plač zgolj ene poklicne skupine. Decembra 2017 je stavko zaradi 
vprašanj plač in nesorazmerij med plačami javnih uslužbencev napovedal tudi Sindikat poklicnih 
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gasilcev Slovenije (SPGS), vendar jo je v začetku leta 2018 tudi preklical po dogovoru z vlado, ki je 
gasilcem zagotovila višje plače in zgodnejše upravičenje do dodatka za stalnost. 
Na začetku leta 2018 sta stavko izvedla tako PSRSJS kot tudi SVIZ. Prva je stavkala 24. januarja, 
drugi pa 14. februarja. Poleg teh skupin so stavko na začetku 2018 izvedli tudi policisti pod 
okriljem Policijskega sindikata Slovenije in Sindikata policistov Slovenije, ki so začeli stavkati 12. 
februarja, prav tako delavci v zdravstveni negi in varstvu, ki so stavkali 13. februarja. To obdobje, v 
katerem se je vlada pogajala s kar štirimi zgoraj navedenimi skupinami, je predstavljalo vrhunec 
stavkovnega vala v javnem sektorju. Marca 2018 je več različnih težav vladne koalicije pripeljalo 
do odstopa predsednika vlade. Med pomembnejšimi razlogi za njegov odstop je najverjetneje bilo 
ravno težavno pogajanje z medsebojno konkurenčnimi sindikati v javnem sektorju.  
Vlada v odstopu se ni več hotela pogajati s sindikati javnega sektorja, saj je trdila, da to ne spada 
med tekoče posle, zato so sindikati po premierjevem odstopu stavke zamrznili. Pogajanja so se 
nadaljevala po izvolitvi nove levosredinske vlade, ki je vsebovala tudi nekatere stranke iz prejšnje 
vladne koalicije. Do konca leta so dogovor dosegli SPRSJS, SVIZ in pogajalci v zdravstveni negi in 
varstvu. Stavka v policiji je bila zaključena šele po izdaji zadnje številke Delavske enotnosti v letu 
2018, ki je bila izdana 20. decembra, zato podatkov o koncu te stavke naši podatki ne zajemajo. A 
iz poročanja časopisa Delo lahko razberemo, da se je policijska stavka končala 24. decembra 2018 s 
sporazumom, ki se je osredotočal na višino plač policistov (Hočevar in Eržen, 2018). 
V letu 2018 so bile stavke napovedane ali izvedene še v štirih posameznih javnih zavodih. Prvi so 
že na začetku leta stavko začeli v Sovi, vendar Delavska enotnost ni poročala o vzrokih za stavko in 
njihovih stavkovnih zahtevah. Maja se je začela stavka v Domu na krasu, kjer so zaposleni zahtevali 
boljšo organizacijo dela in zaposlitev manjkajočih kadrov. Junija so za september stavko napovedali 
v Vrtcu Ptuj, vendar so jo po izvolitvi nove vlade zamrznili zaradi vsebine koalicijskega sporazuma, 
ki je predvideval izvzetje dodatkov iz minimalne plače, kar je bila ravno osrednja zahteva delavcev 
v Vrtcu Ptuj. Ta napoved stavke je bila nekoliko nenavadna, saj so bile stavkovne zahteve 
nesorazmerne z ravnjo napovedi stavke. Zahtevo izvzetja dodatkov iz osnovnih plač za delavce v 
vrtcu bi najverjetneje bilo težko doseči s stavko v zgolj enem javnem zavodu, za to bi bila potrebna 
stavka na ravni poklica ali celotnega javnega sektorja. Glede na to nesorazmerje ni presenetljivo, da 
stavka ni bila izvedena, saj tudi v primeru izvedbe najverjetneje ne bi bila učinkovita. Novembra so 
stavkali še delavci na Ljubljanski upravni enoti zaradi pomanjkanja kadrov in predolgega delovnega 
časa. Stavko so nato zamrznili po odstopu načelnika upravne enote in po tem, ko je ministrstvo za 
javno upravo predstavnikom delavcev posredovalo predlog okvirnih rešitev. 
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5.5.3 Refleksija stavk v javnem sektorju 
Dogajanje v javnem sektorju po letu 2015 nakazuje, da so se v javnem sektorju ohranile in morda 
celo poglobile interesne cepitve in tekmovanja med interesnimi skupinami, ki jih je Stanojević 
(2001) opazil pri svoji analizi stavk do leta 2000. Tekmovanje med posameznimi poklicnimi 
skupinami je še posebej razvidno iz navajanj predstavnikov SVIZ in PSRSJS, da je vzrok za 
njihove stavke med drugim tudi vladni dogovor z zdravniškim sindikatom Fides iz leta 2017, ki je 
zdravnikom zagotovil višje plače, medtem ko ostale poklicne skupine takrat niso dobile ničesar. 
Dogajanje v letu 2017 potrjuje tudi Stanojevićevo trditev, da je vlada med pogajanji s sindikati 
javnega sektorja v težavnem položaju, v katerem mora poskušati enakomerno zadovoljevati interese 
vseh interesnih skupin. Če ji to ne uspe, kot ji ni uspelo 2017, tvega konflikt z vsemi skupinami, ki 
menijo, da so prikrajšane. Takšen konflikt je nato še posebej težko razrešljiv zaradi zgoraj opisane 
tekmovalnosti med posameznimi sindikalnimi skupinami. 
Da bi ublažila svoj težavni položaj, je vlada že leta 2002 sprejela zakon o enotnem plačnem sistemu 
v javnem sektorju in ga leta 2008, po šestih letih pogajanj, tudi implementirala. To ni bila rešitev 
težav. Zaradi interesne fragmentacije med posameznimi poklici v javnem sektorju in zaradi 
tendence močnih poklicnih sindikatov, da periodično organizirajo stavke za izboljšanje svojega 
položaja, so že pred sprejetjem zakona nastala nesorazmerja med plačami različnih poklicev v 
javnem sektorju. Zaradi nadaljevanja iste dinamike v obdobju pogajanj o enotnem plačnem sistemu 
je nov sistem zgolj utrdil neenakosti med poklicnimi skupinami (Kovačič, 2019: 140). 
Zdi se, da je pritisk vladnih varčevalnih ukrepov, ki so prizadeli vse javne uslužbence v obdobju 
gospodarske krize po letu 2008, začasno umiril tekmovanje med sindikati javnega sektorja in jih 
usmeril k skupnim stavkam proti varčevalnim ukrepom. A po končani krizi se je tekmovanje med 
sindikati nadaljevalo s ponovnim porastom stavk posameznih poklicnih skupin. Izjema so bili 
sindikati, združeni v PSRSJS. 
Zbrani podatki o stavkah v javnem sektorju po letu 2015 nakazujejo tudi na različne strategije 
posameznih sindikatov znotraj javnega sektorja. Zdi se, da so sindikati nekaterih posebej vidnih in 
uglednih poklicev (zdravniki, učitelji in vzgojitelji ter policisti) zavzeli ožjo ekonomistično držo in 
se pri sindikalnem boju omejili zgolj na interese lastnih poklicnih skupin, sindikati, združeni v 
PSRSJS, pa so zavzeli držo, ki ji Stanojević (2015) pravi razredna drža, torej drža boja širše skupine 
delavskega razreda proti delodajalcem oziroma državi.  
Kot kažejo podatki, se za poklicne stavke najpogosteje odločijo delavci nosilnih poklicev v določeni 
dejavnosti. Najboljši primer je zdravniški sindikat Fides, ki je med svojimi stavkami zahteval 
izboljšanje položaja le za zdravnike, ne pa tudi za vse podporne poklice v zdravstvu. To je 
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povezano s splošnejšim trendom v sindikatih javnega sektorja, po katerem znotraj sindikatov 
posameznih dejavnosti navadno prevladajo interesi nosilnega poklica. Takšno preslikavanje 
hierarhij iz delovnega mesta na delovanje sindikatov nato v mnogih primerih spodbudi delavce 
podpornih poklicev, da ustanovijo lasten sindikat (Kovačič, 2019: 139). Kot je vidno iz dogajanja 
po letu 2015, imajo največjo moč ravno sindikati nosilnih poklicev. Svojo moč črpajo iz ključnega 
pomena, ki ga imajo za delovanje javnih institucij, hkrati pa lahko svoje zahteve javno legitimirajo s 
posebnim pomenom, težavnostjo in ugledom svojega poklica. 
A vseeno je treba poudariti, da so dani podatki premalo obsežni, da bi natančno analizirali strateške 
in ideološke položaje posameznih sindikalnih skupin. Za bolj natančno analizo bi bilo zato nujno 
vključiti še druge vire in metode, na primer diskurzivno analizo posameznih izjav, govorov in 
intervjujev s sindikalnimi predstavniki, dostopnih še v drugih publikacijah, kar pa našo raziskavo 
presega. 
6. Sklep 
V sklepnem delu diplomske naloge bomo poskušali odgovoriti na pet zastavljenih razlikovalnih 
vprašanj. Prvič, zanimalo nas je, kakšen je bil vpliv gospodarskih ciklov na dinamiko stavk v 
Sloveniji. Ugotovili smo, da je bila pogostost stavk in napovedi stavk višja v obdobju gospodarske 
krize. Kot je bilo pričakovano, je bil na ravni posameznih podjetij izrazito viden vpliv gospodarske 
krize na število podjetij, kjer je bila stavka izvedena ali napovedana zaradi neizplačanih plač ali 
drugih finančnih obveznosti delodajalca. Neplačilo je bilo prevladujoč vzrok za stavke in napovedi 
stavk v slovenskih podjetij od začetka krize do leta 2014. Nato se je začel delež tovrstnih stavk 
zmanjševati, čeprav je leto 2016 od te sheme odstopalo. Skladno s pričakovanji je po koncu 
gospodarske krize narasel delež podjetij, v katerih so delavci stavkali za višje plače, čeprav je leto 
2016 v tem obziru spet izjema. Za razliko od pričakovanj pa povezave med gospodarskimi cikli in 
številom podjetij, v katerih so delavci stavko izvedli ali napovedali zaradi kadrovskih vprašanj ali 
zaradi organizacije dela, nismo zabeležili.  
Vpliv gospodarskih ciklov je bil viden tudi na dinamiki stavk v javnem sektorju. Stavke v času 
krize so bile v javnem sektorju izvedene predvsem kot reakcija na vladne varčevalne ukrepe in so 
bile torej defenzivne stavke namenjene omilitvi nižanja plač in ostalih pravic javnih uslužbencev. 
To se je spremenilo po koncu gospodarske krize, ko so sindikati začeli ponovno zahtevati višje 
plače in, v nekaterih primerih, omilitev delovnih pogojev.  
Drugič, zanimalo nas je, kakšne so bile razlike med posameznimi segmenti slovenskega 
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gospodarstva. Naši podatki kažejo, da so delavci največ stavk izvedli v kovinski in elektroindustriji. 
Poleg tega je kovinska in elektroindustrija od ostalih panog nekoliko odstopala tudi glede na vzroke 
za stavke. Tudi v tej panogi so sicer prevladovale stavke, ki jih je spodbudilo neplačevanje 
finančnih obveznosti delodajalca do delavcev. A navkljub temu je bil v kovinski in elektroindustriji 
delež ofenzivnih stavk, s katerimi delavci niso le branili obstoječih pravic, temveč tudi zahtevali 
izboljšanje svojega položaja, večji kot v ostalih panogah. To smo poskušali razložiti z relativno 
močjo sindikata SKEI in sorazmerno dobro poslovno uspešnostjo podjetij v tej panogi. Moč 
sindikata SKEI potrjuje tudi dejstvo, da je bil ta eden od samo dveh sindikatov, ki je v obravnavanih 
letih izvedel panožno stavko.  
Naši podatki kažejo tudi na jasne razlike med javnim in zasebnim sektorjem. V javnem sektorju so 
bile stavke redkejše kot v zasebnem, hkrati pa so v javnem sektorju prevladovale stavke na ravni 
posameznih dejavnosti ali pa celo stavke, v katerih so hkrati stavkali delavci mnogih dejavnosti 
znotraj javnega sektorja. Ta rezultat je bil pričakovan, saj je, kot ugotavlja Stanojević (2001: 813), 
za javni sektor značilna manjša organizacijska fragmentarnost, kar omogoča organizacijo po obsegu 
širših stavk. 
Tretjič, zanimalo nas je, na kateri ravni se je odvila večina stavk. Kot je bilo pričakovano, so v 
zasebnem sektorju močno prevladovale stavke na ravni posameznih podjetjih. Na ravni panoge sta v 
gospodarstvu izvedla stavko samo dva sindikata. Stavk, ki bi vključevale delavce različnih panog, v 
zasebnem sektorju ni bilo. Stanje kolektivnih pogajanj na ravni celotnega zasebnega sektorja lahko 
ilustriramo s potekom protesta pred Gospodarsko zbornico Slovenije, ki ga je na koncu leta 2018 
organiziralo šest sindikalnih central. Šlo naj bi za velik protest, s katerim bi zahtevali višje plače v 
celotnem gospodarstvu, na protest pa je prišlo samo okoli 500 ljudi. Ta dogodek kaže na nemoč 
sindikatov pri mobiliziranju delavstva za množične akcije na ravni celotnega gospodarstva.  
Kot je bilo navedeno zgoraj, je bila dinamika drugačna v javnem sektorju, kjer so v obdobju krize 
prevladovale stavke na ravni celotnega javnega sektorja, v obdobju konjunkture pa stavke 
posameznih poklicev, z izjemo skupine, povezane v PSRSJS. Predstavljeni podatki kažejo, da naša 
pričakovanja pred začetkom raziskovanja niso bila potrjena. Pričakovali smo, da bodo v javnem 
sektorju prevladovale stavke na ravni celotnega sektorja, saj imajo vsi javni uslužbenci istega 
delodajalca – državo. A kot je bilo zapisano, so stavke na ravni sektorja prevladovale zgolj v času 
gospodarske krize, ko je sindikate v to smer silila grožnja splošnih vladnih varčevalnih ukrepov. Po 
koncu krize so ponovno prevladale interesne cepitve med posameznimi poklici, ki močno otežujejo 
organizacijo sektorskih stavk. 
Četrtič, zastavili smo vprašanje o najpogostejših razlogih za stavke in napovedi stavk. Kot je bilo 
povedano že v odgovorih na ostala raziskovalna vprašanja, so v zasebnem sektorju prevladovale 
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stavke zaradi neplačevanja delavcev, kar se je sicer začelo spreminjati po koncu krize, ko so začele 
prevladovati stavke zaradi nezadovoljstva z višino plač in ostalih izplačil. Ti rezultati so bili 
pričakovani in so skladni z literaturo, predstavljeno v prvem delu naloge. S pričakovanji pa se nista 
skladala pogostost stavk in napovedi stavk zaradi nezadovoljstva z organizacijo dela. Ta je bila 
navedena med vzroki in zahtevami manjšine izvedenih in napovedanih stavk v vseh letih, razen 
2018, medtem ko v petih izmed obravnavanih let takšnih stavk sploh ni bilo. V javnem sektorju so 
po pričakovanjih med vzroki za stavke in stavkovnimi zahtevami prevladovala vprašanja o višini 
plač in ostalih izplačil.  
In petič, pred začetkom raziskovanja smo postavili vprašanje, ali se je v podjetjih, kjer se je stavko 
izvedlo ali napovedalo zaradi nezadovoljstva z organizacijo dela, po koncu pogajanj organizacija 
dela tudi spremenila. Na to vprašanje je bilo z zbranimi podatki težko odgovoriti. Od 13-ih 
zabeleženih podjetij, v katerih je bilo med vzroki za izvedbo ali napoved stavke tudi nezadovoljstvo 
z organizacijo dela, je bilo pet takšnih, v katerih je dogovor vseboval tudi odgovor na vprašanje 
organizacije dela, v dveh podjetjih se je pred dogovorom začel stečajni postopek, za štiri podjetja 
podatkov o dogovoru v Delavski enotnosti ni bilo ali so bili ti nejasni in samo v dveh podjetjih je 
bilo možno sklepati, da dogovor med delodajalcem in delavci ni vseboval tudi dogovora glede 
organizacije dela. Ti podatki nakazujejo, da se je v podjetjih, kjer so delavci stavko napovedali ali 
izvedli zaradi nezadovoljstva z organizacijo dela, slednja dejansko spremenila. A takšen odgovor 
otežuje dejstvo, da nam primanjkujejo podatki za skoraj tretjino takšnih podjetij, prav tako pa v 
dveh podjetjih sploh ni prišlo do stavkovnega sporazuma. Iz tega razloga v diplomski nalogi ne 
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Stavke v Sloveniji med letoma 2009 in 2018 
V diplomski nalogi predstavljamo rezultate empirične raziskave stavk v Sloveniji med letoma 2009 
in 2018, ki smo jo opravili z analizo novinarskih člankov v reviji Delavska enotnost. Naloga je 
razdeljena na dva dela. Prvi del predstavi nekatere pomembne poudarke teoretske literature o 
stavkah, industrijskih konfliktih in delavskemu organiziranju. V drugem delu so predstavljeni 
rezultati opravljenega empiričnega raziskovanja. Naše ugotovitve glede stavk na ravni posameznih 
podjetij kažejo na velik vpliv gospodarskih ciklov na stavkovne zahteve. V obdobju krize so delavci 
s stavkami zahtevali predvsem izplačilo dolgov delodajalca, v obdobju konjunkture pa povišanje 
plač. Ugotovili smo tudi, da v zasebnem sektorju prevladujejo stavke na ravni podjetij. Panožnih 
stavk je bilo v zasebnem sektorju sorazmerno malo, stavk, ki bi pokrivale celotni zasebni sektor, pa 
sploh ni bilo, kar kaže na prevladovanje razreševanja industrijskih konfliktov na podjetniški ravni. 
Podatki o javnem sektorju kažejo na ostre interesne cepitve med posameznimi sindikati znotraj le-
tega. 
Ključne besede: stavke, sindikati, industrijski odnosi, industrijski konflikti, neokorporativizem 
Abstract 
Labour strikes in Slovenia between the years 2009 and 2018 
The undergraduate thesis presents the results of an empirical study of labour strikes in Slovenia 
between the years 2009 and 2018. The study was done by an analysis of articles in the journal 
Delavska enotnost. The undergraduate thesis is divided into two parts. The first presents some 
important insights of theoretical literature on strikes, industrial conflicts and labour organizing. The 
second part presents the findings of our empirical research. Our data of strikes on the level of 
particular companies indicate a large influence of economic cycles on the demands of the striking 
workers. In the period of economic crisis striking workers usually demanded the pay-out of debt 
owed to them by their employer, while in the period of economic growth the prevalent demand was 
that for larger wages. We also find that the majority of strikes in the private sector was organized on 
the level of particular companies. Industry level strikes were organized by only two trade unions 
and there were no strikes at all on the level of the entire private sector. Our data also indicate large 
splits between the interests of particular public sector unions. 
Key words: labour strikes, trade unions, industrial relations, industrial conflicts, neo-corporatism 
